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6 stk elektriske lokomotiver type El 16 ble levert av ASEA, Sverige i 
1977 og 1978. Lokkaøøe og boggier ble bygget og utstyrt ved A/S 
Strømmens Værkated. Lokømotivene -nu- de tørste ved NSB med utstyr 
for tyriøtorregu.lering. 
Lokomotivene er beregn.et for bruk både 1 godstog og ekspresstog. 
Hoveddata. 
Akselanordning Bo1Bo1 
Hjul.diameter (JlYe hjul) 1300 mm 
Total lengde over buffere 15520 mm 
Boggisenteravstand 7700 llDI. 
Boggiakselavstand 2700 mm 
Brutto vekt 80 tonn 
Dynamisk vekt 91 tonn 
Aksellast 20 tonn 
Malta. hastighet 140 km/h 
Kontimlerlig effekt IEC 349 4440 kW 
Kontinuerlig trekkraft 205 kN 
Maks. starttrekkratt 328 kN 
Maks. bremsekraft 118 kN 
Trekkraft - hastighetskurve Fm 610,-;13 
Bremsekraft - hastighetskurve ~ 6103-322 
Almimlelig beskrivelseo 
~Pfbl~!P~!Pf• 
:Loket er bygd slik at apparater er plassert i apparatenheter som kan 
monteres og demonteres som komplette apparatøtativ. StatiTene monteres 
i loket gjennom demonterbare talt1:11ker, og da stativene er på plasa, 
kobles de øamllen ved hjelp av kabel-atikkertilkoblinger øOJll ligger fast 
opplagt i lokkassene. 
!lanøverkablene er 11.tatyrt med tl..et--polige klm.talcter ølik at innkobl.ing 
av atatiTen.e kaa utføres raskt. 
Plasaer1n&en av de lllike stativene :tramgår av øld.øøen på aide 9. 
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For å muliggjøre en slik montasjemåte, er loklæ.ssen konstruert slik a t 
både grovlæ.belen og manøverstrømkabel kan legges inn i maskinrommet f ør 
monteringen er apparatstativene. Den plasskrevende grovlæ.belen er derfor 
plassert i hu1rommet som går langs lokets begge sider og som deretter 
dekkes av taklukene. 
Herved får kabelen dessuten meget god kjøling da den luft som tas inn 
til hovedmotorene passerer gjennom læ.belrommet. 
Manøverstrømkabelen ligger hovedsaklig plassert i kanaler som monteres i 
taket'over sidegangene. 
Loklæ.ssen og underra.mmen utgjør en helsveiset, selvbærende s tålkonstruk-
sjon. Loklæ.ssens sider er forsterket ved hjelp av langsgående riller, 
og for ikke unødig å svekke endepartiene, har førerrommene bare en 
inngangsdør. 
Dette er også fordelaktig av hensyn til komfort fordi risikoen for 
trekk derved blir mindreo 
,. 
Lokkassen er dimensjonert for å motstå en bufferkraft pi 100 tonn pr. 
buffer, og underrammen er konstruert for senere monteri~g av automati sk 
kobling. 
Førerrommene har en omfattende isolering som fungerer både som varme- og 
lydisolasjon. Lydisoleringen gir meget lavt lydnivå i førerrommet også 
ved høy hastighet. 
Boggien er utviklet med store krav til løpeegenslæ.pene r.ied minst mulige 
slitasje. Glideplan og glideflater er unngått,og skrue- eller bladfj:crer 
er helt eller delvis erstattet med gummifjærer. 
Lokkassen hviler på skruefjærer som hviler på et underbolster, som igjen 
henger i boggirarmnen på gummilagrede pendler. 
~Ekle-og bremsekrefter overføres til lokkassen fra de helt gumruavfjærede 
aksellæ.ssene til en intern sentertapp i boggien og gjem~om denne til 
bolsteret. 
Trekkstengene som er diagonalplassert på hver boggi, luter inn mot 
boggimidte, hvorigjennom trekkpunktets høyde over skinnegangen blir 
begrenset. 
Ved at trekkstengene er plassert slik at de på hver side av loket 
er parallelle , kompenseres den avlastning som skjer i hvert hjulp8.r 
ved dreining. 
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Tr7kklu:ttbreasens pneumatiske del er av ftJll1g utf•relse og er stillbar 
i •ti.lllngene G, P og Ro Loket er utst,rt med ak:l.Tebremse og pussebremse 
av kl.oasetype. 
Bremseskiver er anordnet både på ytre oe 1ndrt side a't' samtlige hju1. 
Pussebrem.sen med vanlige st•pejernakl.oaør b&r tilkommet for å holde 
hjul.r.LIJgene rene. Hen-ed fås en lu,yere frikaJonskoeffisient og dermed 
større adhesjon. 
Parkeringabremsen på EL 16 er elektro-pneumatisk styrt,og det er dermed 
mulig l manøvrere parkeringabrem.sen også på multippelkoblede enheter. 
Por kjøling av hovedtransfonnator, strømretter og hovedmotorer er det 
nyttet et sluttet system hTOr luften tae uten:tre. gjennom luftinntak,som 
er plassert dels på taklukene og dels oppe ved takkanten. 
Luften ledes 1 lukkede kanal.er til ventilatorer og derfra til transfor-





Snitt gjennom loket. 
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Ovenstående skjema viser lokets hovedkretser 1 sterk forenklet formo 
Loketa transformator (4) er av såkalt kjernetype og bar !ast oversetning 
m.ell01111 primær- og seJnmdærv:lk11:ngftne. ~orma.toren er nærmere beskreve 
under avsnitt 4.3. 
Ankerstrømretterne (5) består for hver motor av to halvstyrte tyristor-
broer, 1 dvs. den ene grenen av 'b.roa. er utstyrt med tyristorer, mens 
den andre grenen inneholder dioder. 
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For matning av hovedmotorenes felt fins· en enveiskoblet strøm.retter (9) 
for hver motor. 
Strøm.retterens ulike deler er nærmere beskrevet under avsnitt 4.4. 
I serie med hver motor fins en reaktor for glatting av strømmen. 
Reaktorene for alle fire motorene er sammenførte i en enhet som icjen er 
sammenbygd med hovedtransfonnatoren. 
Loket er utstyrt med ett telefilter som er oppdelt i fire enheter, der 
hver enhet er tilkoblet en av transformatorens fire motorviklinger. 
Hver filterdel består av ett kondensatorbatteri, en reaktor og en 
motstand. Filteret har to oppgaver, ved tildels å reduse1~e telefor-
styrrelsene, og tildels å forbedre lokets effektfaktor0 
Hver motorvikling på transformatoren er tilkoblet to motorer. Disse to 
motorer som altså er tilkoblet samme transformatorvikling, kr"lles en 
motorm.odulo 
Motormodulene kan frakobles v. h. a. to adllem-ytec-e på trans forma to rens 
overside. Herved kan et eventuelt jordfeil i telefilter eller strøm-
retter utkobles. En feil av denne type skulle vanligvis satt loket ut 
av drift, mens man nå oftest kan klare seg til nærmeste stasjon. 
Denne oppdeling i motormoduler er gjennomført også når dat gjelder lckets 
styre- oc reguleringsutstyr. Dette innebærer at en utor del av st~rre- og 
reguleringsutstyret er dobbelt, og hTer ·del stj_rer_ en i;emQ_~rmog.u,J.. 
Reguleringen av motormodulene er helt individuell, men for å forhindre 
at de to motormodulene ved sliring får ulike omdreinings ';all, fins et 
overordnet slirere[,'Uleringssystem. Gjennom at modulene i:•:ke er avkmgig 
av hverandre, kan de avhengib av adhesjonsforholdene få ulik strø1Tefcren,, 
og dette gjør det også mulig å maksimalt utnytte tilgjen~eli~ adhesjon. 
Moduliseringen av hovedkretsene er konsekvent gjennom:før~ på tran~~or-
mator, strømretter og telefilter. 
På lokets høyre side fins · således uttak på transfo:::,nato:::-en fo r :moc:l.t: 1. 
dvs. r.'Il og r.12. I strømretteren fins på denne side n.nl<.:er- og fel tstrcm-
rettere for disse to motorer, og i underrammen på venstre side fin:s 
de kondensatorer som tilhører denne modul. 
På venstre side av loket fins tilsvarende utstyr for mo 1Iul 2 (i.13 + L4). 
Bremsemotsta.r.dene(14) for de fire motorene er samlet i tJ enheter, en 
enhet pr. motorraodu2.. Hver motstandsenhet kjøles av en c.::;en vifte. 
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Lokets hjelpemaskiner drives med kortsluttede trefasemotorer 380 V 50 Hz 
som mates via en statisk omformer, som har en effekt på 135/100 kVA. 
På sa.mme måte som hovedmotorutstyret er også viftene inndelt i to grupper. 
lVIed en viftegruppe innkoblet får hovedmotorer og transformator redusert 
kjøling. 
For å hindre termisk overbelastning skjer derfor automatisk en begrensing 
av motorstrømmen om bare en viftegruppe er i funksjon. 
For å forbedre kjølingen av motorer og transformator ved høyt effektuttak, 
økes viftenes omdreiningstall automatisk da motorstrmmrnnen overskrider 
en viss verdi. Dette muliggjøres ved at omformerens utfrekvens kan 
økes fra 50 til 55 Hz. 
For å gjøre det lettere for lokføreren hurtig å lokalisere eventuelle 
feil i loket fins et spesielt indikeringssystem. Dette består av et 
tablå i førerrommene med ett 30..;talls indikeringsenheter der den aktuelle 
feil indikeres ved at tilsvarende indikering lyser. Avhengig av hvor 
alvorlig feilen kan bedømmes, kan feilen deretter kvitteres en eller nere 
ganger. Visse feil er dog av slik art at kvittering bare kan skje ute i 
maskinrommet. 





















12 Kondensatorer for filter 





































TRE KKRAFTKU RV E 
4 hovedmotorer R LJH 108-4 
~t!UERLIG 
-----...._ 
15000 / 4ll56 3 V 
880V. 1330A. 1096 -1965 r/min 
280 A feltstrom 
Primærspenning 15 kV . 161 7 Hz 
Drivhjuldiameter 1,260 m 
Utveki;ling 26/87 = 1/3,35 
EL 16 
Side 10 
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4 hovedmotorer LJB 108-4 
Bremsemotstand o, 64 ohm/motor 
Feltstr• max 280 A 
UtTeksliDg 3,35 Il 
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2. MEKANISK ANLEGG 
Begge boggier i loket er identisk like med unntak for plassering av 
apparater på akselkassene. 
Vekt, mekanisk del 




18 800 kg~ 2 boggier 
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Boggirarmnen (1) er forbundet med bolsteret (2) dels gjennom en gummi-
lagret sentertapp (3), dels gjennom totalt fire pendelstropper, to på 
,. 
hver side (4) • . Som ekstra sikkerhet fins dessuten to sikkerhetsstropper 
(5). 
Bolsteret er i sine ender utformet slik at det utgjør anleggsflater for 
to dobbelte skrubærefjærer på hver side (6). På disse skrubærefjærene 
er et bæreålc (7) plassert, hvilket er forbundet med bolsteret med en 
gummilagret trekkstang (8) samt via 3 støtdempere (9), to vertikale og 
en horisontal direkte forbundet med boggirammen. 
Lokk:assen (10) hviler siden direkte på bæreålcet og ;~ tyrer; der av koniske 
tapper. 
Trekkraften fra boggien overføres via sentertappen t il bolsteret og 
derfra via trekkstengene til bæreålcet og dermed til lokk~sseno 
Skrubærefjærene opptar både vertikale og horisontale bevegelser mellom 
lokk:asse og boggi. For å begrense sidebevegelsene er det montert en 
gummibuffer (11) i lokk:assen, en på hver side av boggien. Boggiens 
dreining i forhold til lokkassen ved kjøring i kurver muliggjøres gjennom 
dreining i sentertappens gummiforing samt ved at bolsterets pendel-
stropper med sine halvsfæriske gummielementer tillat er en viss dreining. 
Boggien kan løftes sammen med lokkassen ved hjelp av de fangjern (12) 
som finns mellom bæreålc og bolster. Videre fine·· anslag mellom bolster 
og boggiramme. Boggira.mme og bolster består av trykktette sveisede 
kassebjelker som er utglødde etter sveisingen, og som er rustbehandlet 
innvendig samt tetthetsprøvd. 
Hj_!!lsa ts~_r .!. 
Hjulsatsene (13) er fjærende og styres i forhold til boggirarr~nen ved 
hjelp av skråstilte, platearrnerte gummielement (14), som sitter mellen 
lagerboks (15) og boggirammen. Disse gummielementer bestLr av gwn:ni titid 
mellomliggende plater,og disse element muliggjør en n0dv(ndig vertikal 
nedfjæring samtidig som de også tillater den aksielle bevegelse av ab"lene 
i forhold til rammen som kreves ved kurvekjøring. 
Hjulene er utførte som ring-sld.vhjul som er påkrympet på akselen. 
På hver side av hjulet er det montert bremseskiver. Disse er festet med 
skrueforbindelse i hjulstam.men. På innsiden av hjulene er bremseski vene 
delt i to halvdeler for å gjøre det mulig ved behov å by :_ te bremse ski ve 
uten å demontere hjulet. 
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Loket er ut■t;rrt blde aed ald.vebraae oe kloeabrease. 
Bra■eøkivene ■om er pla■Hrt i ~ulene, pl-n.rlce■ via et aekaniek 
lenke■7st• aT 4 øtlc 10" CK-bremaeqlill4ere &T fabrilm.t SlB med inn.ebygd 
bra&8eregulator av enkel og hurtiCTirkende VP8• 
Breaaebeleggbol4erne er av selvstyrende type for l begrense elcrblitasje 
pl 'belegget. 
Totalt åtte lcloesbremøeø7lindere av PBR-type av fabrikat SA.B, en for 
hvert hjul, er montert. Rqul.atoren i disse er ogsl av enkel og hurtig-
virkende t1P•• 
Braøeutst,ret er de■øuten beskrent under avsnitt 3.4 TRYKICLOPTANLEGG. 
Motor og drevmontering. - - - - - - - - - - - -
•otorea har tre festepunkter i bogiraaen, neal.1& to pl ra.mena midt-
bjelke og en pl dena endebjelke. 1'11 dette tol"llll er motoren utatyrt med 
to opphengn1ng~braketter mot midtbjelken s•t en holder for den opp-
hengn1ngearm øoa aiden unteres ■ell• motoren og opplagringspunktet 
pl DOggiena endebjellte. Pl den aide &T motoren øam vender mot hjul-
akselen, ti.nø ogsl to knaater sea, hvi■ aotorea &Ten eller annen grunn 
ølcul.le løsne fra ■i tt featepunkt, gjør at aotoren faller ned mot hjul-
akeelen uten l torA.rAlte ■tørre alcad.er. 
T~vl.anlcaelen er lagret pl hjul.alcaelen, og til A oppta reaksjonø-
kreftue tiu et øtac aoa holder drevet i forhold til boggirsalen. Se 
ovensUende figur. 
I dette staget er innebygget den preaadulctor ■om inngår i det system 
øoa filla 1 loket for l gjøre det aul.ig l maka1ma]~ utcytte den til-
gjengelige adhesjon. Se avsnitt 4.10 ELEKTRISK AILEGGo 
Por l hindre at nkselen glr rundt ved et eyontuelt brudd pl realtsjona-
øtaget, ti.nø ogøl en sikkerhetslenke aom tanger opp vekselen. 
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2.2 Lokkasse. 
2.2.1 Generelt. 
Lokkassen er dimensjonert slik a~ påkjenningene i belastningstilfelle 1 
nedenfor ikke overstiger 90 N/mm i materiale 1311 og 140 N/mm2 i mer 
høyverdig materia.le. I andre belastningstilfeller ifølge nedenstående, 
må ikke nevneverdige bestående deformasjoner forekomme. 
Belastningstilfelle: 
1. Normal gange, hvorved de dynamiske tilsatspåkjenningene settes til 
5o% av de statiske. 
2. Løfting av komplett lokomotiv med demonterte takluker. 
3. Løfting av komplett lokomotiv ved bufferne med monterte takluker. 
4. Kollisjonstilfelle, 1 MN i hver buffer. 
5. Sentralt støt på 2 MN i automatisk kobling. 
6. Festeanordninger for komponenter i maskinrom er dimensjonert for 
5 gi lokets lengderetning. 
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Lokf'ronten er også dimensjonert for store snølaster. 
Loklæ.ssen er utført som en helsveiset, selvbærende konstruksjon, der 
hele læ.ssen tar opp belastningen. Dette gir en loklæ.sse med gode styrke-
egenslæ.per. Det er lagt stor vekt på kollisjonsbeskyttelse og energi-
opptagning for å beskytte lokføreren ved alvorlige kollisjoner. På 
grunn av dette er et flertall av bjelkene lukket i fronten. På midt-
partiet er langbjelkene åpne for å lette reparasjonene. For å få god 
komfort og å beskytte elektriske apparater mot vibrasjoner har apparat-
bjelkene stor stivhet. 
For å få godt førermiljø har det blitt lagt stor vekt på den akustiske 
isolering av førerrommene. 
Materiell. 
Materiellet i underrammen er OX 522 D, i fronten fortrinnsvis Domex 360 B 
samt i sideveggene SIS 1311. 
Frontutforming. 
Fronten har fått sin ytre form først og fremst for & gi gode framkomst-
egenslæ.per i snø. Dette stiller store krav til styrke i fronten, og dette 
er oppnådd ved å anvende et krummet platefelt (1) som hviler på et stivt 
bjelkesystem (2) 
Frontruten (3) er en herdet elektrisk oppvannet rute av fabrilæ.t Triplex. 
Vindusramme og innfestning er dimensjonert av hensyn til store snøtyngde 
Kollisjonsbeskyttelse. 
På grunn av det fram.skutte nesepartiet er det oppnådd en lang sone for 
opptak av energi. De lukkede vertilæ.le bjelkene som holdes sammen av 
horisontale bjelker over og under vinduet, gir stor evne til åta opp 
energi. 
2.2.3 Bu!_f~rbj~lke.!.. 
Bufferbjelken (4) er konstruert for å fordele trykkbelastningen sentralt 
og til de undre langbjelkene (5). På grunn av høydesld.~den mellom. 
angrepspunktet for trykkbelastningen og de undre langbjelkene, oppstår 
et moment som opptas av den øvre langbjelken (6) via den sentrale 
vertilæ.le frontbjelken (7) og de lukkede hjørnebjelkene (8). 
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2. 2.4 Vinduer. - - - -
I fronten fins to plane elektrisk oppvarmede fron.tru.ter &T fabrikat 
Triplex som er utstyrt med solbesqttelse. Bak et fast triangulært 
nndu fins på hver side et spal!:maru,verbart ølcyvevindu inn:telt i loksiden. 
I maskinrommet er det pl hver side fire runde faste vinduer. 
Loket har fire utvendige dører, en til hvert førerrom på assistentsiden, 
og to dører som er diagonalt plassert til maskinrommet. 
I hver mellomvegg mellom maskin.rom og førerrom fins også to dører. 
2.2.6 ~i~e!e~!r_o§ !~• 
Den korrugerte platen (9) samt stenderne (10) overfører kreftene mellom 
underrammen og den øvre langbjelken. 
Den undre langbjelken (5) er åpen for å lette reparasjonene etter al-
vorlige kollisjoner. 
For lettere l kunne løfte ut komponenter fra maskinrommet fins det en 
stor takluke (11) pl lokets midtparti og to mindre luker (12) i endene. 
Lukene er utført som selvbærende enheter og tjenestegjør samtidig som 
kanal for kjølelutt. 
2.3 Drag - og støtinnretning. -------------
I drag-anordningen anvendes fjærpatron av type Ringfeder F 227 b med 
normal. trekkraft samt skrukobbel. 
Ved en eventuell framtidig•overgang til automatisk kobling er det bare 
nødvendig å bytteutdragkroken med det automatiske koblingshodet. 
Buffertene er av såkalt høyeffektt)rpe med en sluttkraft ved fjæring 
på 680 kN. Bufferski.vene er lavt krummet. 
2.4 !V::1~ !t!tlr~ 
2.4.1 ~~d~. 
Loket har fire sandkasser som er innebygget i underrammen. Hver sand-
kasse har et sa.ndpåfyllingslokk søm er plassert på loksiden. 
I bwmen av SSlildkassene fins en sandfelle som er av resirkul.asjonstype. 
Resirku.lasjonsprinsippet innebærer at når trykkluften har passert sand-
ixJ8sventilen i sandfellen, tas endel av luften tilbake for dermed å ut-
jamne det undertrykk som damies i sandkassen. 
Ved hjelp av sandingspedalene (en ved hver førerplass) manøvreres to 
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magnetventiler, som i sin tur er koblet til sandinesutstyret ved 
respektive ytteraksel. 
Magnetventilene er forriglet over kjørekontrollerens fram-tilbakevalse 
hvorved sanding bare skjer foran første aksel i kjøreretningen. 
Flen~~r~ 
Hjulflensene på aksel 1 og lV smøres med fett med flenssmøreanordning 
av fabrikat Willy Vogel. Fettbeholderen med fordelingsmekanismen er 
plassert i maskinronn:net og fra beholderen ledes fett- og luftrør til 
sprededysene ved hjulene. 
Gjennom kontakter i hastighetsmåleren påvirkes fordelingsmekani smen 
slik at smøring skjer ved ett intervall på ca 200 m • 
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Det anvendes en skrukompressor av fabrikat Tamrock. Den har 
en kapasitet på 2,7 m3/min. ved 50 Hz, resp. 2,9 m3/min. ved 
55 Hz. En fordel ved denne type kompressor er at den arbeider 
uten vibrasjonero Den behover derfor ingen fleksibel oppstil-
ling. Virkemåten i prinsipp fremgår av nedenstående bilder. 
1 -
Kompresjon skjer i 
hulrommet som dan-
nes mellom rotorenes 
gjenger og kompres-




luften inn i hulr om-

























trykket er nådd, 
strornr.ier luften 
gjennom utlops-
porten ut i 
beholderen. 
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For kjoling og smoring av skruene trengs en viss oljemengde 
som blandes med den innsugne luften. Oljen har også som opp-
gave å tette spillet mellom skruene og mellom skruene og 
kompressorhuset. 
Oljen må deretter skilles fra den komprimerte luften, og dette 
skjer i en spesiell oljeutskiller. Fra kjoleren presses oljen 
ved hjelp av arbeidstrykket til oljekjoleren og deretter til-











Hjelpekompressoren som er en vanlig stempelkompressor, er av 
fabrikat Atlas Copco og gir 100 1/min ved 6,0 bar. 
Kompressoren forsyner stromavtaker, hoyspenningsbryter samt · 
parkeringsbremsesylindre med luft. Hjelpekompressoren anvendes 
hovedsaklig for å få spenning på loket når trykkluftsystemet 
er tomt. 
Lokomotivet er utstyrt med et lufttorkeanlegg av fabrikat 
Atlas Copco. Torkeanlegget er av såkalt adsorpsjonstype. Dette 
vil si at når maksimalt trykk oppnås og kompressoren stopper, 
så strommer luften fra en regenereringsbeholder bakveien 
gjennom torkebeholdere og ut i det fri. På denne måte bortfores 
den fuktighet, som torkeanlegget har opptatt. 
Etter torkeanlegget ledes trykkluften til hovedbeholderne, som 
tilsammen rommer 800 liter. 
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Trykkluftapparatene er i storst mulig grad samlet i et spesi-
elt trykkluftstativ. Stativet er av fabrikat Knorr, og trykk-
luftventilene er av nyeste type. 
Selve stativet består av en lukket stålkasse som inneholder de 
nodvendige forbindelser i form av hardloddede kobberror. De 
ulike apparatene er festet på fronten av stativet, og tetning-
en mellom apparat og stativ er utfort med 0-ringer. 
Byggesystemet innebærer at utstyret krever betydelig mindre 
plass enn i vanlig stativ. Det gir bedre adkomstmuligheter 
til komponentene og dermed et enklere vedlikehold. 
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3.3 Pneumatisk bremseanordning 
Lokomotivet er utstyrt med en vanlig Knorr automatisk virkende 
bremse som er ~odkjent av ure. Likeså finnes en direktebremse 
for bremsing nar lokomotivet går alene. 
Foruten disse to forerbremseventiler finnes også en separat 
nodbremseventil, som står i direkte forbindelse med den gjen-
nomgående hovedledning. Lokomotivet er utstyrt med Impuls -
SIFA som påvirker ~n bremseventil som er plassert i trykkluft-
stativet. SIFA-anlegget er nærmere beskrevet i del 4. 
Ved pneumatisk bremsing påyirkes bremsetrykkvoktere som finnes 
for hver boggi. Bremsing PA respektive AV indikeres i forer-
rommets instrumentpult gjennom· lampesignaler. 
Bremsesflindertrykket for boggi I respektive boggi II kan av-
leses pa manometre som er plassert i trykkluftstativet. 
Ettersom lokomotivet er utstyrt med skivebremser, er hoy- og 
lavutbremseanordningen utfort slik at når bremsegruppestiller-
en er stilt på G eller P, så fås hoyutbremsini ved hastig-
heter under 60 km/h. Ved hoyere hastigheter fas lavutbremsing. 
Med bremsegruppestilleren i stilling R fås alltid hoyutbrem-
sing uavhengig av hastigheten. 
På grunn av hoy- og lavutbremsing er systemet utstyrt med 
regulerbare lastbremseventiler (RLV-ventiler), en for hver 
boggi. Dette medforer at bremsens til~ettingstid og losetid 
kan forkortes. 
For å forhindre fastbremsing av en eller flere aksler finnes 
en anordning innebygget i lokomotivets reguleringsutstyr. 
Anordningen påvirker en ventil for glidevern (en ventil pr. 
boggi), og med hjelp av denne kan bremsen i de respektive 
boggier loses hurtig. 
For å holde hjul.banene rene er lokomotivet også utstyrt med 
klossbremse, og denne arbeider parallelt med skivebremsen ved 
automatisk bremsing og direktebremsing. Ved å betjene en 
spesiell bryter kan foreren få klossbremsen til åvirke ved 
et lavere trykk, 1 72 bar, ved sliring eller når han onsker 
å slipe hjul.banene under kjoring. 
Lokomotivet er utstyrt med elektrisk bremse som skal anvendes 
ved normal drift. Det er montert en såkalt forsinkelsesventil 
i trykkluftkretsen mellom hovedledning og styreventil. Når 
denne ventil er innkoblet har den en funksjon som gjor at 
lokomotivet ved togbremsing forst bremses pneumatisk når 
hovedledningstrykket synker under 3,5 bar, dvs. ved nedbrem-
sing. Forsinkelsesventilen har ingen innvirkning ved direkte-
bremsing av lokomotivet. 
Ved elektrisk bremsing synker bremsekraften ved lavere has-
tigheter på lokomotivet på grunn av motoreres egenskaper, og 
for å kompensere dette finnes en bremsestromventil som 
styres fra lokomotivets reguleringsutstyr. 
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Ved hjelp av denne ventil kan den bremsekraft som er innstil t 
av foreren, fås på lokomotivet praktisk talt i hele hatighets-
området uten at direktebremsen eller den automatisk virkende 
bremsen trengs å kobles inn. Se bremsekraftdiagram.met i del 1. 
3.4 Mekanisk bremseutstyr 
A-A 
Lokomotivet er utstyrt med skivebremser og klossbremser. 
Bremseskivene er plassert i hjulene, og krever derfor ikke 
ekstra plass. De påvirkes via et mekanisk lenkesystem av 4 
stk. 1011 CK-bremsesylindre av fabrikat SAB med innebygget 
bremseregulator av enkel og hurtigvirkende type. 
Bremsebeleggholderne er av selvstyrende type for å begrense 
skråslitasje på beleggene. 
Det er i alt montert 8 klossbremsesylindre av PBR-type av SAB 
fabrikat, en for hvert hjul. Regulatoren 1 disse er også av 
enkel og hurtigvirkende type. 
I tillegg til skivebremsesylinderen er det for aksel 2 og 3 
anordnet en parkeringsbremsesylinder. Denne er av fjærbremse-
type, dvs. det trengs trykkluft for å lose bremsen. 
Parkeringsbremsen betjenes normalt fra forerplassen, men den 
kan også loses 'mekanisk ved hjelp av en loseanordning i 
boggien. 
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1 Automatisk virkende bremse 
2 Elektrisk i.notstandsbremse + el. pneumatisk bremse 
3 Forsinkelsesventil 
4 Roy- og lavutbremsing 
5 Forerovervåking 




3.5.3 Ovrig utstyr 
1 Elektro-pneumatiske kontaktorer (EP) 
2 Apparatluftledning 
3 Flenssmoring 
4 Tyfon · 
5 Vindusviskere 
6 Sanding 
7 Uvirksom transport 
1 Hjelpekompressor. 
Hjelpekompressoren som er av type Atlas Copco FE4E/spes., 
har en kapasitet på 73 1/min. Den startes ved å koble 
inn en bryter i S7-stativet. Hjelpekompressoren fyller 
opp bare den del av trykkluftanlegget hvor stromavtakere, 
hoyspenningsbryter og parkeringsbremse er tilkoblet. 
Luften renses forst 1 en oljeutskiller 110.1, som kan 
dreneres med tappekranen Llo.2, og deretter strommer 
den igjennom filter 13.54. Sikkerhetsventilen 13.55 be-
skytter denne del av systemet mot et hoyere trykk enn 
6,0 bar. Når den åpner kan det ikke fås hoyere trykk fra 
hjelpekompressoren. Når hjelpekompressoren er innkoblet, 
lyser en indikeringslampe 1 forerrommets instrumentbord. 
2 Stromavtakere. 
Lokomotivet er utstyrt med 2 stromavtakere, og med stenge-
ventilene 13.93 og 13.94 innstilles den stromavtaker som 
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skal anvendes. Når trykket er minst 6,0 bar foran impuls-
ventilen 13.23, kan denne betjenes fra forerrommet. 
(Dette kan h6res på sikkerhetsventilen 13.55 eller ved 
oppfylling fra hovedluftbeholderne, og lavt trykk der 
kan indikeres i f6rerbordet). Nå str6mmer lutten forbi 
impulsventilen 13.23 og videre til den stromavtaker som 
skal anvendes, forbi trykkvokteren 13.24 og regulerings-
ventilene L5 og L6. Trykkvokteren 13.24 gjordet umulig 
å koble inn h6yspenningsbryteren for det er oppnådd et 
tilstrekkelig trykk (5,2 bar). Den kobler automatisk ut 
hcSyspenningsbryteren hvis trykket synker under 4,8 bar. 
Med reguleringsventilene 15 og L6 kan stromavtakernes 
hastighet ved oppgang reguleres. 
3 HByspenningsbryter. 
Luften til hoyspenningsbryteren renses gjennom et spesielt 
filter 126. 
4 Hovedkompressor. 
Når stromavtakeren er oppe og hoyspenningsbryteren inn-
koblet, så kan hovedkompressoren startes. Ved start og 
noen sekunder deretter avlastes kompressoren gjennom 
avlastningsventil 13.10 og kompressoren kommer derved 
hurtigere opp i hoyere omdreiningstall. Kompressoren 
leverer trykkluften gjennom en takmontert kjoler samt 
et torkeanlegg ut til hovedluftbeholderne. Trykkvokteren 
13.3 foler trykket i hovedluftbeholderne og starter kom-
pressoren ved 8,0 bar og stopper kompressoren ved 10,0 
bar. Hvis det onskes et hcSyere trykk enn 10,0 bar, kan 
kompressorens trykk.vokter 13.3 forbikobles med vrider 
13.11. 
5 Stasjonær lu!'ttilforsel. 
I de tilfeller trykkluftanlegget skal fylles opp når 
kompressoren ikke kan kjores (f.eks. i verksted) finnes 
på hver side.av lokomotivet en tilkobling for stasjonær 
oppfylling. Apnes ventilene 18.5.2 og L8.6.2 ved et mis-
tak når anlegget er oppfylt, beskyttes anlegget mot trykk-
tap av tilbakeslagsventilene L8.5.l og 18.6.1. 
6 TcSrkeanlegg. 
Når kompressoren starter, strcSmmer luften gjennom syklon-
utskilleren L4.l og torkebeholderne 14.2 og 14.3 samt 
videre via tilbakeslagsventilen 14.6 til regenererings-
beholderen L4.8. Når denne er oppfylt til samme trykk 
som hovedluftbeholderne, fylles også torkebeholderne. 
Etter at kompressoren har stoppet, påvirkes magnetven-
tilen 14.10 elektrisk, og sperreventilen L4.ll åpnes, 
hvorved luftenstrommer fra regenereringsbeholderen via 
strupeventilen 14.6 bakveien ut via torkebeholderne og 




og syklonutskilleren til friluft gjennom lyddemperen 14.4. 
Tilbakeslagsventilen 14.9 sikrer at luften 1 hovedluft-
beholderne ikke strommer ut bakveien. 
Hvis sperreventilen 14.11 ikke stenger når kompressoren 
starter, kan stengeventilen 14.12 stenges for å få opp-
fylling av hovedluftbeholderne. Vær da merksam på at 
torkeanlegget settes ut av drift. 
7 Hovedluftbeholdere. 
De fire hovedluftbeholderne som totalt rommer 800 liter, 
beskyttes mot overtrykk av sikkerhetsventilen 13.62, som 
er innstilt på 10,5 bar. V~d trykk under 6,5 bar gir 
trykkvokteren 13.5 en indikering på forerbordet. Indiker-
ingen går tilbake ved 7,5 bar. 
Hovedluftbeholderne kan dreneres med ventilene 18.1-4:2 
1ufttilforselen fra beholderne og ut til hoytrykksled-
ningen kan stenges av med stengeventil 19 ved f.eks. 
reparasjonsarbeider. På manometer 13.61 kan det aktuelle 
hovedluftbeholdertrykket avleses. 
1 Automatisk virkende bremse. 
Bremsens hoveddeler består dels av en forerbremseventil 
Knorr type D3a F25 og dels av en styreventil Knorr 
KELaK-V5 13.80. Med forerbremseventilen regulerer fareren 
trykket i hovedledningen, og ved normal kjoring holdes 
dette konstant på 5,0 bar, også selv om det er en mindre 
lekkasje i hovedledningen. Ved bremsing med forerbremse-
ventilen senkes trykket i hovedledningen gradvis eller 
fullt. 
Hovedledningstrykket kan avleses på manometer F2.l i 
forerbordet. 
Ve~ behov for nedbremsing kan foreren anvende nodbremse-
ventil F33 og derved senke trykket i hovedledningen raskt 
til O bar. 
Styreventilen 13.81 som ved avstengt forsinkelsesventil (sB 
også punkt 3), alltid foler trykket i hovedledningen, 
fyller opp luft ved trykksenkning i hovedledningen fra 
forrådsbeholderen 13.85 til R1V-ventilene 13.79 og 13.80 
via de·n d-obbelte tilbakeslagsventil 13.97. -' Når bremsing inn 
1:.edes, ~-er forrådsbeholderen all tid helt o:ppfyl t. En full-
bremsing, dvs. 3,5 bar i hovedledningen gir- 3,6 bar iCv-led-
ningen,dvs. ledningen fram t_il RLV-yentilene. 4-li ters be-
holdere~ 13.82 gir de riktige losetilkobl.tider.Med styreven 
tilens avstengningsnå.ndtak kan hele den automatisK virk-
ende bremsen avstenges. 
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Istedet for åla ~-trykket stramme direkte til bremse-
sylindrene, ~år nå Cv--trykket til en trykkomsettende rele-
ventil, en sakalt R1V-ventil, en for hver boggi. 
På denne måte fås mulighet til adskilt oppfyllin~ til hver 
boggi og mulighet til bedre reguleringer (se ogsa hoy- og 
lavutbremsing) samt hurtigere lose- og tilkoblingstider. 
Jo hoy~re Cv-trykk som påvirker RLV-ventilene 13.79 og 
1J.80- i kombinasjon med hoyere T-trykk, styretrykket for 
lav- og hoybremseutstyret, desto hoyere C-trykk fylles 
bremsesylindrene med. I og med at tilbakeslagsventilene 
13.71 og 13.72 er plassert foran forrådsluftbeholderne 
116 og 117, sikres alltid en viss mengde luft til bremsing, 
hvis trykket i hovedluftbeholderne skulle forsvinne. Ved 
bremsing strommer luften fra forrådsluftbeholderne via 
RLV-ventilene til bremsesylindrene. 
Med stengeventilene 13.73 og 13.74 er det mulig å stenge 
av luften til en av boggiene. 
Etter R1V-ventilene er ventilene 13.12 og 13.13 for glide-
vern plassert, en for hver boggi (se punkt 8). Luften 
strommer deretter via de dobbelte tilbakeslagsventilene 
13.83 og 13.84 ut til skivebremsesylindrene samt via 13.88 o 
13.89 til klossbremsesylindrene. Trykket i klossbremse-
sylindrene kan avleses på manometrene 13.98 og 13.99. 
Trykkvokterne 13.1 og 13.2 indikerer i forerbordet at 
bremsene går på når trykket overstiger 0,6 bar. Når tryk-
ket synker undeT 0,3 bar, indikeres at bremsene går ifra. 
Ved indikeringen "Bremse til", · kobler også trekkraften 
ned. Kjoring med bremsene på kan utfores med forbikoblede 
bremsetrykkvoktere. Med loseventilen F34, som er •plassert 
til venstre for foreren, er det mulig å tomme bremse-
sylindrene og å sikre at sylindrene er helt tomte. Ved 
normal drift er det ikke nodvendig å anvende loseventilen. 
2 Elektrisk motstandsbremse+ el. pneumatisk bremse. 
Den elektriske motstandsbremsen, som tilsettes ved å fore 
kjorevalsen nedover, virker bare på lokomotivet, og er 
forst og fremst beregnet for å anvendes ved hastighets-
justeringer. Den kan anvendes uavhengig av trykkluft-
bremsen, unntatt ved nedbremsinger. Da kobler trykkluft-
bremsen ut den elektriske bremsen. Ved elektrisk bremsing 
skal forsinkelsesventilen være innkoblet (se punkt 3). 
Ved lavere hastigheter kan den elektriske bremsens fulle 
kapasitet ikke utnyttes. Dette kompenseres med trykkluft-
bremsen ved hjelp av bremsestromventilen 13.25 når den 
elektriske -bremsens bremsekraft avtar. 
Bremsestromventilen fyller opp et okende trykk ved en 
akende elektrisk strom. Ved feil og reparasjoner på brem-
sestromventilen, kan stengeventilen Ll~96benyttes. Etter 
bremsestromventilen strommer luften via vekselventilen 
L3.97 videre til begge RLV-ventilene 13.79 og 13.80. 
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Kompensasjonsbremse-systemet for den elektriske motstands-
bremse innebærer at den innstilte bremsekraft alltid fås, 
uavhengig av hastighet eller hvis spenningen faller ut. 
3 Forsinkelsesventil. 
En forsinkelsesventil er montert mellom hovedledningen 
og styreventilen, og den har ingen virkning når den er 
utkoblet, dvs. styreventilen fol~r trykksenkninger av 
hovedledningstrykket slik at bremsing skjer på vanlig måte. 
Når forsinkelsesv.entilen er innkoblet (ved kjoring med 
den elektriske bremse i virksomhet), stenges hovedled-
ningens forbindelse til styreventilen, unntatt når hoved-
ledningstrykket er under J,5 bar. Dette gjor at den auto-
matisk virkende bremse ikke virker på lokomotivet, men 
bare på de tilkoblede vogner. Istedet kan lokomotivet brem-
ses med den elektriske bremsen. Den automatisk virkende 
bremsen og den elektriske bremsen kan anvendes helt uav-
hengig av hverandre, unntatt ved nodbremsing, da forrigles 
den elektriske bremsen av den pneumatiske bremsen over 
trykkvokteren 13.26. Ved nedbremsing, dvs. ved trykk under 
31 5 bar, funksjonerer den automatisk virkende bremsen også 
på loket på vanlig måte. 
4 Hoy- og lavutbremsing. 
Med de trykkomsettende releventilene (R1V-ventilene 13.79 
og 13.80) fås mulighet til hoy- og: lavutbremsing. Ved å 
endre det innkomne T-trykk til R1V-ventilene, kan bremse-
sylindertrykket endres. Hoy- og lavutbremsing er koblet 
til bremsegruppestilleren. 
Med bremsegruppestilleren i R-stilling fås alltid hoyut-
bremsing uavhengig av hastigheten, dvs. maks. 3,2 bar i 
bremsesylindrene. Omstillingsventilens (13.70) R-stilling 
medforer at luften går direkte fra hoytrykksiden via re-· 
duksjonsventilen 13.68 til R1V-ventilene. I denne stilling 
virker T-trykket (4,0 bar) på RLV-ventilene uavhengig av 
hastigheten. 
Med bremsegruppestilleren i stilling G og P står omstil-
lingsventilen i en slik stilling at luften må stromme fra 
reduksjonsventilen 13.68 via magnetventilen 13.7 (ved på-
virket spole), gjennom omstillingsventilen 13.70 til RLV-
ventilene. Hvis magnetventil~n er påvirket og i åpen 
stilling, fås et T-trykk til RLV-ventilene på 4,0 bar. 
Ved hastigheter over 55 km/h er magnetventilen ikke på-
virket og i utluftet stilling. Dette gir et T-trykk på 0 
bar til RLV~ventilene, som i sin tur gir et maks. bremse-
sylindertrykk på 1,7 bar. Med bremsegruppestilleren i 
stilling G oppnås lengre lose- og tilslagstider for brem-
sen enn i stilling P og R. På manometer 13.69 kan det 
kontrolleres at det reduserte trykket er 4,0 bar på reduk-
sjonsventil 13.68. Luftoppfyllingen til hoy- og lavut-
bremsingsarrangementet kommer fra hoytrykksiden via et 
filter 13.67. Den kombinerte strupe- og tilbakeslagsven-
tilen 13.65 sammen med beholderen 13.66, sikrer at den 
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riktige utbremsing fås, også hvis hoytrykket tilfeldig 
skulle forsvinne. Strupingen, som har en diameter på 2 mm, 
medforer at risikoen for overstyring i RLV-ventilene 
reduseres ved veksling mellom hoy- og lavutbremsing, og 
minsker derfor risikoen for rykk. 
5 Forerovervåking. 
Lokomotivets forerovervåking er utfort som SIFA-anlegg, 
som 1_ sin tur påvirker SIFA-ventilene L3.28 og 13.29. 
Hvis foreren ikke kvitterer SIFA-utstyret på riktig måte, 
forsvinner spenningen på magnetventil 13.29, og nedbrem-
sing inntrer ved at hovedledningen tommes via SIFA-ventil 
13.28. 
SIFA-ventilen kan stenges av med et håndtak på 13.28, og 
derved utkobles hele SIFA-anlegget. Håndtaket skal være 
plombert i åpen stilling, dvs. med SIFA-utstyret innkoblet. 
Når SIFA-ventilen er utkoblet, så funksjonerer ikke forer-
overvåkingen. 
6 Direkte bremse. 
Direktebremsen, som bare gir bremse på lokomotivet, be-
tjenes med en spesiell forerbremseventil av type Zbr (F31) 
slik at bremsesylindrene fyl les opp direkte fra hoytrykk-
siden via 13.83,84 og 13.88, 89. 
Maks. bremsesylindertrykk ved direktebremsing er 3,2 bar, 
og den elektriske bremsen utkobles når bremsesylinder-
trykket overstiger 0,5 bar. Direktebremsen kan avstenges, 
hver boggi for seg, ved hjelp av stengeventilene 13.77 og 
13.78. Ved direktebremsing savel som ved automatisk brem-
sing påvirkes både kloss- og skivebremsesylindrene. 
7 Slirebremse. 
Hvis det er behov for å slipe hjulbanene eller minske 
risikoen for at sliring skal oppstå, kan slirebremsen an-
vendes. Slirebremsen betjenes med en strombryter i forer-
bordet. Strombryteren påvirker en magnetventil 13.14, som 
via de dobbelte tilbakeslagsventilene 13.88 og 13.89, 
fyller opp klossbremsesylindrene med et trykk på 1,2 bar. 
Slirebremsen fylles opp fra hoytrykksledningen via reduk-
sjonsventil 13.92, som reduserer trykket til 1,2 bar. 
Trykket kan justeres ved hjelp av reduksjonsventilen. 
8 Glidevern. 
Omdreiningstallet på alle hjulakslene måles, og ved fast-
bremsing tommes trykket i bremsesylindrene ved hjelp av 
ventilene 13.12 eller 13.13 for glidevern. Ved fast-
bremsing av aksel 1 eller 2, påvirkes ventilen for boggi 
I, og ved fastbremsing av aksel 3 eller 4, påvirkes venti-
len for boggi II. 
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Direktebremsen er ikke beskyttet av glidevernet. 
9 Parkeringsbremse. 
Parkeringsbremsen er av elektro-pneumatisk type og betje-
nes fra forerbordet med elektriske trykknapper. Disse på-
virker en impulsventil 13.21, som i sin tur fyller opp 
luft i parkeringsbremsesylindrene ved losing. Når trykket 
senkes via impulsventilen, går parkeringsbremsen på. 
Trykkvokter 13.22 fol~r om det finnes trykk og indikerer 
på forerbordet om bremsen er tilsatt eller los. 
Parkeringsbremsen fylles opp fra den del av trykkluftan-
legget som også kan fylles opp fra hjelpekompressoren. 
Dette gjor at parkeringsbremsen kan betjenes etter opp-
ladning fra hjelpekompressoren. Reduksjonsventilen 13.105 
reduserer trykket til 6,0 bar, hvoretter luftenstrommer 
forbi tilbakeslagsventilen 13.107 og videre til impuls-
ventilen. 
Ved tilsatt parkeringsbremse og helt tomt trykkluftanlegg 
kan parkeringsbremsen loses manuelt uten å starte hjelpe-
kompressoren. Dette gjores ved å dra i losewiren til hver 
sylinder. Hver wire er koblet til en losering, som er 
plassert på sylinderen. For igjen å få tilsatt bremsen 
må hjelpekompressoren startes og det må trykkes på lose-
knappen slik at luftenstrommer inn i sylinderen. Derved 
tilbakestilles sylinderens losemekanisme, og parkerings-
bremsen funksjonerer igjen på vanlig måte. Det går altså 
ikke å tilsette bremsen uten å anvende trykkluft etter at 
den manuelle loseanordningen har vært benyttet. Forst må 
mekanismen tilbakestilles med trykkluft. 
Etter at den manuelle losemekanismen har vært benyttet, 
er det viktig å vite at indikeringslampene indikerer at 
bremsen er tilsatt, fordi disse styres av trykkvokteren 
13.22. For å sikre at parkeringsbremsen er i den stilling 
som indikeringen viser når lokomotivet tas i drift må 
bremsen loses og tilsettes ved betjening av trykkluft-
knappene. 
1 Elektropneumatiske kontaktorer (EP). 
For å sikre at de trykkluftbetjente kontaktorene i Sl 
tom. S4 får det riktige trykk, finnes det etter reduk-
sjonsventilen 13.58 en trykkvokter 13.6 som kobler ned 
trekkraften ved lavere trykk enn 4,0 bar. Reduksjons-
ventilen reduserer trykket til 5,0 bar, og det innstilte 
trykket kan kontrolleres på manometeret 13.59. Ved stig-
ende trykk må 4,6 bar oppnås på trykkvokteren innen det 
kan kjores. 
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2 Apparatluftledning. 
For å få et lufttcykk på 6,0 bar til bl.a. dorbetjeningen 
i vognene, er det på hoytrykksledningen montert et filter 
123 samt en reduksjonsventil 124. 
Apparatluftledningen er gjennomgående slik at forbindelse 
til vognene kan fås i begge frontene på lokomotivet. 
3 ~!~!!~~!~!:!~ 
Flenssmoreutstyret, som er av fabrikat Willy Vogel, drives 
med trykkluft og avgir fett omtrent hver 200 m ved hjulene 
på forste aksel i kjoreretningen. Alt utstyret for be-
tjening av flenssmoringen er samlet i en enhet 118, som 
fylles opp med trykkluft fra hoytrykksledningen via et 
filter 125. 
4 Tyfon. 
Tyfonen er elektro-pneumatisk manoverbar og kan betjenes 
og kan betjenes på forerbordet med to ulike trykknapper 
samt fra assistentplass med en trykknapp. Magnetventilen 
F23, som fylles opp fra hoytrykksledningen, er plassert 
slik at den også kan betjenes gjennom et hull i knebe-
skyttelsen under forerbremseventilene hvis spenningen 
skulle falle ut. Foran magnetventilen sitter en stenge-
ventil F46, som kan anvendes ved reparasjon eller hvis 
magnetventilen skulle henge seg opp. Stengeventilen kan 
også betjenes gjennom hullet i khebeskyttelsen. 
5 Vindusviskere. 
Vindusviskerne og spyleanordningen er av fabrikat Trico. 
Viskerne kan betjenes hver for seg fra forerplassen med 
en vrider F37. De har to ulike hastigheter samt en spyle-
stilling. Retningen på spylemunnstykket kan justeres. 
6 Sanding. 
Sandingsanlegget er også elektro-pneumatisk styrt og be-
tjenes med en vridbar knapp på forerbordet. Magnetventil-
ene 13.8 for kjoring fra forerrom I, og 13.9 for kjoring 
fra forerrom II, er plassert i trykkluftstativet, og på-
virkes avhengig av hvilken kjoreretning loket har. Den 
respektive magnetventil fyller opp luft til de to sand-
ingsventilene (av resirkulasjonstype), som sitter foran 
forste hjulpar i hver kjoreretning. 
Ved betjening av sandingen, skal pedalen være nedtrykket 
i minst 5 se~ for at anlegget skal kunne komme i gang, 
virke og for å kunne gi noe effekt. 
7 Uvirksom transport. 
Når lokomotivet transporteres i et tog som "vogn11 , og det 
onskes at bremsen skal være virksom, dvs. den skal kunne 
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påvi rkes av trykksenkninger 1 hovedledningen, skal stenge-
ventilen 13.63 være åpen. Trykkluften i hovedledningen 
strammer da inn forbi tilbakeslagsventilen 13.64 og gjen-
nom stengeventilen og videre inn på hoytrykksiden. Dermed 
fylles bl.a. forrådsbeholderne 116 og 117 opp til et 
trykk på 5,0 bar, og den automatisk virkende bremsen kan 
funksjonere som normalt. 
Etter t~ansporten skal ventilen 13.63 igjen stenges. 
M Had 110.10,.1978 
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4. ElEKTRISK ANLEGG 
Det el ektriske anlegg er dimensjonert for en JlOlllinell linjespenning 
pl 15 kV og 16 2/3 Hz. Linjeøpenningen tillates å variere mellom 16,5 kV 
og 12 kV, og manøverstremkretøene øamt hjelpek:ndtsyøtem for kortvarig 
å kunne funksjonere ned til. en linjespemling på 18 kV. 
Styre- og reguleringsutstyret er utfor.met slik at lokets trekkraft 
_sukseesi vt reduseres når linjespelllllllgen kommer under 12 kV. 
Ved 10 kV er strøm.retteren helt nedstyrt. 
4 • 1 15 _ k,!-,! t.!tzr _ -_ T,!'kut.!tz.r.:. 
Loket har 2 standard strømavtakere type SB lOa. 
I t aleutstyret inngår også trykkluttgjennomtøringer, bøyspenningsbryter 
med skillebryter og bøyspenningsgjeDllOmføring samt ventilavleder. 
Høyspenningsgjennomtøringen er konstruert !or maks. 36 kV, og den er 
utstyrt med en strømtransformator som sammen med et strømrele virker 
som overstrømsbeslcyttelse !or det komplette loket. 
Vent ilavlederen som er av type XAD 20 s, er innkoblet mellom bryter og 
bøyspenningsgjennomtøring. Den har til oppgave å begrense overspenningene 
på t ransformatorens primærside og funksjonerer hermed som overspennings-
beslcyttelse for hele loket. 
Ventilavlederen har følgende datas 
Merkespenning 20 kV 
Maks. tennspeDning 55 kV ( toppverdi) 
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Høyspenningabryteren er av vanlig standard type DBTF av BBC fabrikat. 
Bryteren har en 11.erkeetrøm på 400 A, og dens bryte - evne er oa 200 KVA. 
Strømavtakerne kan utkobles med sine respektive skillebrytere. 
Høyøpenningsbryteren er plassert i den midtre takluken, og er komplettert 
med to håndmanøvrerte skillebrytere. 
Høyspenningabryteren blir styrt elektropneumatisk, og den har inn1cQblinga 
og holdespoleo 
Videre tina en :torrigling 1.mleb1gd i b17tera ■oa hin4Nr imu:obU.ag 
hvi■ -\17kket er lavere enn 5,0 bar saat ogøl kobler ut hvie trykket 
blir lavere enn 4,5 bar. 
E Had le lOo 1977 
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Hovedtransformatoren er av kjernetype med aluminiumsviklinger med 
unntak av primærviklingen aom er av kobber. Glattingsreaktoren er 
plassert oppe på transformatoren og utgjør tilsammen en enhet. 
Transformatoren og reaktoren har felles oljekjølesystem. Kjøle-
systemet er ei II directed oil now system", dvs oljestrømmen styres 
gjennom transformatorens og reaktorens viklinger. Oljekjøleren er 
plassert i strømretterens kjølesjakt, men strømretterens og transfor-
matorens oljesystem er holdt atskilt. 
Transformatoren er utstyrt med oljepumpe av gjennomstrøwrlngf -type 
som gir ca 1200 1/min. 
På transformatorens overside er jet plassert 2 modulskillebrytere 
samt en jord.Jingsanordning~ 
Ved hjelp av modulskillebryterne kan respektive motormodul (Ml+ M2 
eller M3 + 1.14) utkobles. Disse skillehryterne er i første rekke beregnet 
d ordfeil 1 strømretter eller telefilter. 
E Had 1.10.1977 
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Strømretteren er oppbygd av tre enheter, et sentralt kjølestativ samt to 
ventilskap som er plassert på hver side av kjølestativet. 
Kjølestativ. 
Kjølestativet inneholder en vertikal kjølesjakt med tre vifter som er 
plassert over-varmeveksleren._Luftretningen er ovenfra og ned. 
Varmevekslerenheten omfatter kjøleren for strømretteren, t ransformatoren 
og reaktorene. Strømretterkjøleren er plassert øverst. Transformator- og 
reaktorkjøleren er plassert under strømretterkjøleren. 
Ventilskap. 
Begge ventilskapene er nesten likt oppbygd. I det ene skapet er strøm-
retter for batteriladning plassert, mens det på samme plass i det andre 
skapet finnes oljepumpe for strømretterens kjølesystem. 
På den resterende skapplass i hvert skap finnes 4 broenheter for 2 rotor-
kretser og en feltenhe t med 2 feltstrømre t tere. Enhetene er plassert på 
to rader med fordelingsrør for kjøleolje mellom radene, og enhetene er 
tilsluttet fordelingsrørene med gwm:nislanger. Den elektriske tilkobling 
til enhetene er utført med kabler. 
4, 4. 2 Rotorstrøm.retter. 
Broenhet 
Hver mtors rotorstrømretter er oppdelt på to broer som er tilkoblet 
ulike viklinger på hovedtransformatoren. Ialt finnes 4 rotorviklings-
E Had 1.10.1 977 
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lcretNr og 8 broer, dvs to broer (til ul1lce motorer) er tilkoblet 
aamme transformatorvikling. 
Strtamretterbroene er aT hal.Ta~ type, dn en brogren er utstyrt med 
tyriøtorer, den andre med dioder. Hver gren imleholder to parallell-
koblede halvledere. HalT.l.ederne er l!d.kret aed tre parallellkoblede 
øpeeialsikr1nger pl 450 A, 1000 v. 
Styreprinsipp bro 1. 
T;yriøtorene 1 strømretteren for en tcaotonnodul styres av to separate 
etyreutrustninger, en for hTer bro. Ved haatigheter under 40 km/h, 
når J110torspenn1ngen er lav, styrer ■vreutru.a1iningen for bro len gren 
fra hver strømretter for h..-er motor ol.ilc at alle transformatorvikl.1.nger 
blir likt belastet. Hened vil •transformatorrilclillg 1.4 mate motor 2 
under den positive halvperioden og motor 1 under den negative halv-








Styreprinsipp bro 2. 
I styreområdet for bro 2 seriekobles to tranatorma torviklin8tr aT atna-
retteren. Hermed blir samtlige v1kl1Dgftr bel&atet av to motorer, slik 
at nettstrømmen blir dobbelt så stor 80Jll nd styring 1 bare bro 1. 
(se ti neden:t"or). 
b I Yl. 2 .2 
~ ♦ ~ -- ·- · 
t 
. 3 1 
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Feltstrømretter 
Hvert motorfelt blir separatmatet fra hver sin enveiskoblede feltstrøm-
retter. Tyristorene i halvparten av strømretterne er vendt for strøm til 
motsatt retning ifølge nedstående figur. Derved fører t ransformatorens 
begge viklingsha.lvdeler strøm under begge halvperiodene og med halvert 
momentanverdi. I midtpunktlederen går bare differansestr ømmen mellom 
feltstrømmene. 
f14 t t M2 M3 
t Fram 
• I Tilbake 
I 
E Had 1.10.1977 
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Hver feltstrøm.re tter har et styreområde innom fire kvadranter som vist 
i figaren nedenfor , forutsat t at avbrudd i likestrømmen ikke forekommer. 
Styreområdet 1 og 3 anvendes ved normal drift for fram resp. tilbake, og 
styreområdet· 2 og 4 for hurtig å kunne minske feltstrømme~. 
u 
/ 
2 1 /, 
I / 
~J / 4 
Batteriladeutstyret er sammen med tilhørende reaktor plassert i strøm-
retteren. Utstyret består av en halvstyrt enfasebro med styre- og 
reguleringsutstyr. Det er bare batteristrømmen som måles, og batteri-
strøm.svaret anvendes dels for å danne ladestrømgrense og dels for å 
indikere utladning. De øvrige belastninger er hver for seg relativt små, 
og som kortslutningsbeskyttelse anvendes her sikringsautomater. 
Ladeutstyret er dimensjonert for totalt 65 A, hvorav 40 A til batteriet. 
Styreimpulsgiveren manglerp' -grense, og den har heller ingen kobl ing 
me11om pulsene. Likeretteren trenger ingen o( -e;rense, men av praktiske 
grunner er den satt til 25 °. Indikeringen for "Uladning Batteri" er dels 
forriglet over "Nullspenningsrele linje" for ikke å indikere utladning 
når det ikke finnes linjespenning, og dels er den forsinket ca 20 s fo r 
å unngå indikering i samband med f.eks. strømavtakerfrasla . 
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Hovedmotorene er separatmagnetiserte likestrøm3Illotorer med en effekt 
på 1110 kW. Hver motor veier totalt ;280 kg. 
llotorens merkespemu.ne er 890 V og den kontinuerlige strømmen er 1330 A. 
Baseomdreiningstallet er 1100 r/min eoa tilmarer 78 1111/h nd en~-
diameter på 1260,mm og feltstrøm 280 A. 
Kjøleluften til hovedmotorene tas inn over kommutatoreno 
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3 PrimmrTikl.1.ng 15 lr:V 16 2;, Ba 
4 Bj elpekratt,,1 Jcl 1 ng 750 V 
5 Jordingetranøtormator 
6 Prøveinntak 220 V 16 2.t, Hs 
7 Prøveemkobler 
8 X:.ntakter tor omto~r , . 
9 Om:toraer 750 V 16 /3 Ba/3• :580 V 50 Ha 
10 Iull,unkt"t•tand 
11 Viftaoter ter breløao°'t'tlm4 
12 Vitteaotor for hovalat4'••{4+4 •tk) 
l'.5 Viftemater før strtlll'Ntter (5 etle) 
14 Viftemoter ter om:tø:naer 
15 Olj•PlJl9 ... ter ter tnndG.l'll&ter 
16 Oljepuapaotor tt1r •traretter 
17 Vmtilater f•r auld.nNa 
18 lompre•ø•notol:" 
19 Bjelpe~e:nater 750 T/220 V, 100 V for 
batterila4eutøtyr oe lolcftrme. 
Samtlige hjelpemaaJd.ner unntati ~•l,elcallapres90ren drives med 
stanAarclasynkrenmoterer med en Mrke-,.zming pl , x :580 V 50 Hs. 
:Per l oppnå den nø•TeDd.ige ,-taaeapt11Nngc, tim• en statisk 
emtermer, øom dermed erstatter den t1411gere azl'ffDdte retoren.de 
omfermer~ 
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Statisk omformer YQHA 135-100 kVA. -------------------
E !!ad 1-, 10. 1977 
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De aktive elenent ene i oclormeren utGjøres av tyristorer slik at 
servicebehovet blir lite. Andre :fordeler er at man får lavt lydnivå, 
lave tomga.nestap og en høy virkniDgsgrad. Dessuten er vekten lav. For 
en omformer med effekt 100 kVA er vekten 1015 kg r;ammenlignet med ca 
3000 kg for en roterende om:tormer med tilsvarende effekt. 
Omformeren gir en konstant frekvens og spenning innen mateområde 
Unom + 20"/o. 
Ved laver e matespenning minsker spenning og frekvens proporsjonalt 
med matespenningen. Forholdet mellom spenning og frekvens er hele tiden 
konstant. 
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En halvstyrt strøm.retter regulerer likespenttingen over glattinga-
kondensatoren i mellomleddsfilteret. Den etterfølgende vekselrett er, 
som er selvkom::ru.terende, hakker opp likespem:tiDgen til trefase veksel-
spenning, s GID. har e tL lik ~.e,tte.t .midci~l ver~i :på. ~ ~, 67 x like spenningeno 
Omformeren er utstyrt med en kjølevifte som gir ca lm3/sek. St ørste 
delen av luf'ten går med for å kjøle mellomleddsreaktoren, som bar en 
dominerende tappseffekt 1 omformeren. En tti.ndre del av luften avledes 
for å kjøle elektrenikkomponenter, kondensatører osv. 1 skapets framre 
del. Luft en suges inn gjennom taket og blåses ut 1 lekets underramme. 
I skapet inngår · også elektronikk i COMBIFLEX systeo før den interne 
styring og r egulering. Elektronikken mates med vekselspenning 200 Hz 
58 V fra mat eapparatet som tilhører løkets reguleringsutstyr. 
Omf'ol"I!ler er oppbygd i et skap av standardtype med 800 I!lil br edde . 
Dybde= 1050 :cm. Høyde= 1975 mm. I skapet er det også plass fo!' 
mellomleddsreaktoren. 
E Ho.d 1.10. 1977 
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750 V! 20 % 14-17 Hz 
3 x 380 V! 2 % sinus-ekvivalent 50 Hz! 2 % 1) 
YQHA 100 lOOkVA 











1) Sinusekvivalent= Samme likrettede middelverdi som sinusspenningen gir. 
Effektivverdien for sinusforJD.et spenning= 1,u x Umid• Utspenningen 
fra omforJD.eren har en eff. verd~ pl ca 420 v. 
Omformeren er dimensjonert for å kwme direktestarte asynkronmotorer 
med en sammenlagt effekt på 45 kW. Ved høyere effekt må lasten deles 
1 grupper. 
4.7 ~!8~8~1?,JD!Y!t_!Dl~ 
For matiDg av releer, kontaktorer, belysniDg osv. fins ett Nifebatteri 
som består av totalt 40 celler som gir 48 V 70 Ah/5h. Batteriet er 
plassert 1 en batterikasse i underramm.en på venstre side. 
Ved service på batteriene lam batterienhetene trekkes ut på geider, 
som gir god adkomstmulighet. 
For ladiDg av batteriene fins et lade..a.ppararat som mates med 100 V 
16 2/3 Hz. Dette ladeapparatet er plassert i strømretteren og er 
nænnere beskrevet under avsnitt 4.4.4. 
Batterispemrl.ngea er altså 48 V, men 4a ladeapparatet er innkoblet, 
blir matespenningen 60 v. Matespenningen tas u.t via sikringsautomater 
som samtidig fungerer som skillebrytere for respektive manøverstrøm-
kretser. 
Manøverstrøm.systemet er utført for multippeldrift av loket, og derfor 
kan maks. 3 lokomotiver kjøres fra en førerplass. Ved mul.tippelkjøring 
overføres signalene mellom lokomotivene via fierpolige multippeluttak 
som er plassert på lokfrontene. Til hvert lok fins en løs multippel-
kabel som anvendes for sammenkobling av lokomotivene. 
4.8 !Pf8=:9-!S~a!i!: !Pf~!e~. 
Overalt i loket anvendes apparater av normal standardutførelse, dvs. 
kontaktorer, releer osv. av samme utførelse som. anvendes i øvrige 
industrianlegg. De endringer som er gjort har vært nødvendige for å 
tilpasse apparatene til den aktuelle matespenningen 48-60 v, som 
normalt ikke er standard. De apparater som er spesielle for loket, 
er de enpolige kontaktorer som anvendes som motol'--og togvarmekontak:-
torer. Disse kontaktorer er ogsl elektro-pneumatiske styrte, mena de 
øvrige kontaktorer er elektro-magnetiske. 
E Had l. 10. 1977 
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4.8.1 Motorstativ S1 - S4. 
Motorstativet er plassert i maskinrommet over de resp. hovedmotorer. 
Stativet består av 4 deler som er apparatdel, filterdel, vifte og lyd-
demper. Luften til de resp. hovedmotorer tas inn gjennom takluken eg. ned 
gjennom lyddemperen, vifte og filterdel til hovedmotoren. 
Tetningen mellom takluke og lyddemper skjer med hjelp av en mansjett som 
sitter fast i takluken og tetter imot en plan flens på lyddemperen. · 
P.g.a. det undertrykk som rår foran viften, blir denne tetning effektiv. 
Stativets apparatdel inneholder i sin øvre del motorkontaktor, bremse-
kontaktor, motorskillebryter, skillebryter for omdreiningstallsgiver, 
shunter for måling av motorstrøm samt overstrømsreleer og overspennings-
rele. I S1 og S3 finnes dessuten jordfeilsrele for de resp. rotorkretser. 
Videre finnes i hvert motormøbel to lu:f'tstrømsvoktere. En av disse på-
virkes så snart en av viftene er igang, mens den andre krever at begge 
viftene er igang for åvirke. I den nedre del av apparatdelen finnes i 
S1 og S3 motstand for resp. jordfeilsrele rotorkrets. 
E Had 1.10.1977 
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Apparatstativet S7 er plassert inntil transformatoren mot førerrom 2. 
På stativets gavl, som er vendt mot venstre sidegang, sitter bl.a. 
samtlige brytere som må betjenes for å sette loket i drift . På stativets 
framside finnes to svingbare rammer hvor sikringsautomater og motorvern 
er montert i den venstre rammen, mens den høyre rammen inneholder 6 
Combiflex-rammeverk hvor samtlige releer er montert. 
Inne 1 skapet finnes 4 grupper av kontaktorer som er montert på hver sin 
apparatplate. Disse kontaktorer er beregnet for vifter, kompressor og 
omformer. Lengst ned til høyre i skapet finnes kontaktor for jording av 
rotorkrets M2 og M4 ved elektrisk bremse, samt kontaktorer f or de to 
bremseviftemotorene. 
Videre finnes i S7-stativet også et strømreguleringsapparat for 
hastighetsmåleranlegget samt et elektronisk fastbremsingsvern. 
(Strømreguleringsutstyret og fastbremsingsvernet er ikke montert på 
ovenstående bilde). 
På høyre gavl av stativet er SIFA-utstyret montert. 
E Had 1.10.1977 
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4.8.3 
Apparatstativet S8 er plassert mellom strøm.retter og motormøbel S2, 
inntil venstre sidegang. 
Stativet inneholder øverst to togvarmekontak:torer for resp. 800 og 
975 V• 
Under finnes 4 kontaktorer for innkobling av telefilter. 
På baksiden av stativet finnes også 4 reaktorer som inngår i tele-
filteret. 
E Rad 1.10.1977 
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Apparatstativet S9 er plassert inntil strørnret ter en mot føre r rom i 
på lokets høyre side. 
Sta ti vet inneholder på framsiden e t kjøle skap samt ocså endel 2.0s ·', 
utstyr som foeks. :førstehjelpekasse. 
I stativet øverst fine en ra.mme med utladningsmots tand for f il t er-
kondensatorer og nu.llpw:1ktsmotstand f or 3-fasesystcr:iet. 
esk ap 
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Dette stativ er plassert bak omformeren og inneholder styre- og 
reguleringsutstyret. 
Stativet er bygget opp av en framre svingbar ra.mme som inneholder ialt 
7 rammeverko På skapets bakside finnes ytter ligere et rammeverk samt 
mateapparatet for elektronikkutstyret. 
Rammeverket på elæ.pets bakside inneholder strømmåleru.tstyret for motor-
strøm samt måleapparat for hastighet og l injespenning. 
Mateapparatet er behandlet under avsnitt 4.10. 
I den svingbare rammen er følgende enheter montert: 
Spenningsmåleapparat motorspenning 
Styreutru.stning tomot ormodul 1 
" " 2 
Rotor og feltstrømsregulator 
Regulering- og referans:f'unk:s joner 









På stativets overside finnes et antall f'l.erpolige kontakt er for til-
slutning av reguleringsutstyret til strømretteren og for tilslutning av 
stativet til de øvrige manøverstrøm.kretser. 
I stativet finnes også nærmest gulvet to Cannonkontakter for tilslutning 
av PRESSDUKTOR-giverne i boggi I respektiv boggi II. 
E Rad 1.10.1977 
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I lokets underramme på hver side av loket fins to identisk like 
kondensatorstativ montert. Hvert stativ inneholder 10 kondensatorer, 
dvs. kondensatorer for en tomotormodul. Kondensatorene er hver på 
ll20fF,resp. 467 + 653fF• 
Stativene er montert slik at de enkelte kondensatorer læ.n demonteres 
innover mot lokets sentrum. 
4.8. 7 !.P.1?.e..r.a.!e.r, M_.a~al'!,t~t_!tiv_i_f!_r~r.r,o~~t.!. 
I hvert førerrom fina et stativ F3 som inneholder et rammeverk for 
releer og brytere for togvarme, førerromsvarme, kaminer og 
kokeplate samt et amperemeter for togvarmestrøm. 
Lengst ned på skapet fin.■ en rekke sikringsautomater for belysning 
og vanne. 
~ .... -
, . ' 
' 
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På venstre side av førerplassen fins togbremseventil og direktebremse-
ventil, og over til venstre mellom sidevillduene står nødbremsekranen. 
Foran føreren fins hastighetsmåler, en instrumentpult, en kontroller 
samt et indikeringstablå. 
Instrumentpulten inneholder manometer for hovedledningstrykk, voltmeter 
for linjespenning, amperemetere for motorstrøm samt et potensiometer 
der den ønskede hastigheten kan innstilles. Dessuten fins brytere for 
belysning, vifter osv samt et signal.tablå med 12 signal.lamper. 
Kontrolleren består av en vendevalse og en kjørevalse. Vendevalsen har 
fire stillingers, B, 0 og F, og ukkelen lam bare tas ut i stillings. 
Med nøkkelen i denne stilling er :matingen til visse vitale deler av 
:manøverstrømsystemet bntt. Stilling O anvendes ved opphold under kjøring 
og med kontrolleren i denne stilling, kan sikkerhetspedal.en slippes. 
Vendevalsen og kjørevalsen er mekanisk forriglet slik at vendeval.sen 
bare kan betjenes når kjørevalsen ligger i stilling o. Kjørevalsen kan 
bare betjenes når vendevalsen står i stilling Feller B. 
Kjørevalsen har et fast betjeningshån.dtak, og for å få trekkra:ft , føres 
l!låndtaket fram.over, mena håndtaket skal føres nedover for å få bremse-
kraft. 
For trekkraft er det 9 stillinger, og en bestemt stilling på kjørevalsen 
tilsvarer en bestemt maksimal. motørstrøm. Det bør påpekes at om en 
lavere strømgrense enn den søm tilsvarer stillingen på kjørevalsen 
gjelder, f.eks. p.g.a. lav linjespemii.Dg, så overskrides ikke denne 
lavere grense uansett stillingen på kjørevalsen. 
For bremsekraft fins 6 stillinger. Hver stilling tilsvarer en bestemt 
bremsekraft, dvs. i stilling 6 120 ldf. 
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Blockschema liver sfy_r-åch reglerufrusfning_ 
1 Børverd:igiver rotorstrøm 
2 Børverdigiver hastighet 
3 Hastighetsregulator 
8 



















6 Strømbegrensningsenhet for I=f(U 
7 Maks.verdidanner for rotorstrøm 
i samme motormodul 
8 Rotorstrømregulator 
9 Lastdelingsregulator 
10 Fordelingsenhet for br. 1 og br.2 
11 Feltstrømregulatorer 
12 Maks.verdidanner for feltstrømmer 
13 Lastdelingsbegrensning 
l.ffl 14 Temp.overvåking strømretterolje 
15 Rotorstrømregulering 
"' 16 PRESS])'(JKTOR-giver i reaksjonstag 17 Båndpassfilter likretterenhet 
18 Individuell slireregulator 
19 Totaltrekkraftregulator 2 motorer 
20 Fordeliri.gsenhet 




23 Maks.verdidanner bremserotorstrøm 
24 Temp.overvåking bremsemotstand 
25 Funksjonsgenerator p = f(IF) 
26 Feltsvekld.ngsbegrensil'lg ved lav 
linjespenning 











28 Ledeverdidanner bremseventilstyr.I , I 
29 Strømregulator :for ventilstyring 
30 Effektforsterker 
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Di•• ~ ter U' atani&rdappa..Taiel" 111'.mt&t" cle -,01149 lamtaktorer 
- &11TU14ea for ~ OI IIIIODl aotcø.111::mi~. hr di•• e a pparater 
lae:lffiaes til lmt&lopr oS broaj1J'U' - f1au 1 den ••parate apparat-
'beu:rivelNll. 
4.10 !v.r.!-_o,& E.9Å,e~.!•.ln.•-· 
SV,N- og reguleringntat,Nt er Nal.irt 1 a ahet - Y2-a.læ.pet. 
Ston aett lam elektron:l.kkut•t,Nt iJmd.elee 1 talgende hondgruppers 
HutipetereguleriDg, ■inmregule:a.1.nc, ~ei'1.J:l,g og at)Tepula-
utrutru.ng. BlolckøkJaa, H blad. 100 ·OI ltll 1 a1Qema 6134 157. 
!!.&.!.tJÆ•.!~•~ 
Skal_,..rdia.e Ul atna og h&sti&b4t ,ri• AT potenei"terene (1) og (2). 
lor at referanøff1Mlr1.Dgezut ikke ml W x7tt,1ø oe ukomfortable, er 
nteru.øeaigmla.e fUtnrta1BddJ , tør u dr butighetøregw.atoren (:5). 
Huti&betae er-nrd.1 g1a aT mll•~er 1 aetenne NS gir an frekvens 
IIOll er propoaja.ell ■e4 •toraua -.dniJdaptall.. W.esl.Øffeai&n&]..eneø 
tru:Ytmø aaaloCU,fel'IUI■ , og -.lea.,~ ff alle 4 akalei•• butighet 
· gir inn ,& haatighetarepla tonmat n..,r.btppu:atr:t. Butigheta-
ncu].a tor.., uwignAl er Ngl'elLNi til 4a 'ftrti a<a etrnre:t'eranøen 
(~øru:onu.lleren) er imultil t ,.,_ Sipal.-. at :tra Olldreinimgat&llø-
regulatoren repre■aterer det N'illll1lt lal~ for l opprettholde 
den 1JmstU te baatipet. hr at fl.en El. U.ppalkobleu lokamoti nr 
elml kunm fordele beluv:a.iJreen likt 8' O'ftrfft'ea ad.re1Dillgstal.la-
replat•N:U utmgna.1. &T oftr.f'~..,_ (5) 'lU alle 11111 tippel-
øltle4e enute.r. 
Bipal.ene h-a OTert•rinplenken (5) ,Ar ~cømaa divi•jonøenheten (22), 
._ ftd dreiiDg slipper 1&3emiaa ■tranfel'U.ffa uten påvirkning. 
~~J.lin4._ 
Hnrt løk har to etrn.regulertnpr ua~ av hverandre. Hver 
modul -estlr aT to motorer, •tor !Q. og 112 1 da ene modulen og motor M3 
og ?44 1 den andre. Begge strnirepleriltgøenhetene er iDnbyTdee helt like 
Sumle strø.reteransen, Iret, mm,ar fn overtøriJlcslem:en (5), n.a 
diTi■jenslr:retsen, til aaatlige mlt1ppelbned.e lokuotivers atnnn-
begreøn1ng-.enheter (6). I h:nrt.U:.lt lemmotiT becren,ses s trøm-
re~eransen av øtrabeg,"'GD-n1:ng-'euhe'hll {i) M4 hertblilck p4 linje-
llpelDling, hutisb,et, ftD.tiluJeuUla...,_ (ul- b&lnmtllujon), 
etr-■nttertamperatur, ■uwmeliJlc 1 ab'IIIIIN1.tenn., ellring og nd 
l»rw■:tng aå-,1.g av· bNlla •~t•"8114- &kølle teaperatu:r. 
Str.mre:t eransen som tb internt 1 lolla!Dt,.fft, jaat.rea 1 begge modulene 
atr&Ngul&torer (e) •d da•~ ft1'41• &T hver tcaotomodula 
øtøltra.. Ved at-...•~~• ('Ad aae begrensi.Dg 
1 strnlbegNm.øing 1 atriambegrenø:I I\Pabet-..) ll:mller til lokets begge 
atrmrecuJ.atorer, blir de ■tørste n-.trs,111• 1 hnr modul lilce seg 
1uu-. Strtlmregulatorca (a) har to utpApr, a tor rotorøtra-
retterens atyrinc og en for :fal tJtTitleldag ·• Rotor•tranretteren øt,rea 
Ti& e :fordelincsenhet (10), Ø(Ø. tørst st,rer ut bro 1, og når den er 
fullt utat,rt, styres bro 2 ut" hnt da bN 2 er hlllt utevrt; , 
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begynner øtrømregu1atoren {8) l felt~vekke ved å minsk~ referansen 
til begge f eltregulatorene {ll) i samme motormodlll.. 
Ved lav l injespenning begymier lokomotivet l feltsy~kke tidligere enn 
ved høy liajespenniDg for uavhengig av matespenningen l kwme opprett-
holde ønsket rotorstrøm. 
Belastningen på det matende nettet minaker Ci)Jll det nødvendige dreie-
moment {M= kI A_ • ø) kalil fås med så stort fluks {ø) i motorene øom. llUlig. 
Med en f eltsveID~s-begreruming som er avhengig av linjespennillgsfall 
{26) danner loket dreiemome~tet ved stort linjespenningsfall i første 
rekke ved et fullt nwæ.. Dette betyr dog at loket ved stort linj espenn-
1.Dgsfall ikke kan kjøres med ful.l hastighet. 
Fel~~~ek:king_~begrensningen innebærer også at roto~strømmen i motoren~ 
blir mindre, med lavere termiske påkjenninger på motorene som resultat . 
Feltregulatorene {11) flr et referansesignal som er summen {med tegn) av: 
grm:mi'elt sreferanse {ved 1/1-ventiiaøjon som gir 280 A feltstrøm, ved 
1/2-ventilasjon 235 A}, feltsve~s-signal, lastdel:tng~signal, maks. 
motorepenningeregul.ering og elirereguleringssigzial fra pressduktor-
systemet. 
Lastdel;nge)l, mellom begge møtorene gjøres av lastdellnge~regulatorene (9 
ved 4 minske teltstrømmen på den motor som har laveste strøm. Høyeste 
tillatte rotorstrømsforskjell mellom motorene uten inngrep av last-
dellpgen, _ er 150-200 A. liastdel.i;JJgs~reguleringen er begrenset av enheten 
{13 ) søm tillater en lastdeling 1 øom er avhengig av største feltstrøm 
{ dannet av {12)) på loket. -
Felles for begge motormodul.ene er temperaturøvervild.ngen {14) av strøm-
retterens kjøleolje. Hvis ventilasjonen av strømretteren av en eller 
annen grunn forøvi.J:mer, og }Qøleoljenø temperatur stiger til kritisk 
verdi, reguleres strømmen i strømretteren ned slik at det blir bal.anse 
mellom halvledernes tap øg kjøling. Høy temperatur i strømretteren 
indikeres 1 førerrommet. 
Med spenningsdelere 1 møto:rmøblene og spenniDgBIIIAl.eapparat i styreskapet 
overvåkes motorspennillgen på samtli~e fire motorer. Høyeste mot or-
spenning reguleres til ønsket nivå {870 _v) av rotor,pemtingsregulator en 
{15) . 
~r!m!e~e~e~~ 
Ved overg8llg til bremsing kobles divisJonsellheten (22) oa slik at 
strømreferansen fra overføriDgsleJJken (5), som nå egentlig er en br emse-
moment r eferanse, divideres med den aktuelle fluks {ø) i motorene. 
Signalene for motorfluks dannes av maks. feltstrøm av funksjons-
generatoren (25). ·RotoTstrømreferansen. som fu· ved bremsing, går 
deretter videre via be~enSD1ngsenb.etene (6) til strømregulatorene (8) . 
I begrensningsenheten {6) begrenses bremsestrømmen P•~•a• oppvarmingen 
i , 'bremsemotstanden av temperaturovervild.ngsenheten {24), som har sin 
rotorbremsestrøm dannet av maks.verdigiveren (23) søm innsigna:L. 
Temperaturovervåkingsenheten (24) styrer bremsestrømmen via begrensni ngs-
enhet en (6) slik at bremsemotstanden ikke blir overoppvannet. 
Stroiregulatorene (8) anvender bare sin utgallg for feltregulering ved 
bremsing, ~oto?etrømretteren er hele tiden blokkert. Bremserotorstrømmen 
bestemmes av den feltstrøm {dvs. den spenning) og omdreiningstall som 
motorene har. 
Når motorene mates med tull. teltstnm, 87Blter bremsemomeRtet linjært 
med hastigheten. 
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~or å få ko:nstant bremsemoment helt ned til stillstand, må den 
elektriske bremsen kompletteres med mekanisk bremse. Det elektrobremse-
moment som fås damies i multplikatoren (27) og jam.føres med ønsket 
bremsemoment M., di ledeverdigiveren (28). Strøm.regulatoren (29) og 
effektforsterk!ien (30) mater magnetventilen for styring av trykkluft-
bremsen på loket slik at det totale (elektriske- og trykkluftbremse) 
bremsemoment forblir konstant uavhengig av lokets hastighet. 
!R!S~~~!!: !l!r!r!~!~• 
I hvert reaksjonsstag (mellom tannhjul.ska.ase og boggi) er en giver, en 
PRESSDUKTOR (16) innebygget. De:m1e giver består av to viklinger. En 
primærvikling som mates fra en oscillator (1000 Hz) og en sekundær-
vikling som gir et signal som er prøpøsjonell med kreftene i reaksjons-
staget. giveren 
Utsignalene fra PRESSDUKTOR~ån.dpassfil treres og likerettes -.1 enheten 
(17). Filterenheten danner et signal som er proposjonell med den resp. 
aksels sliring. Sliresignal.ene som fås jam.føres med et høyeste tillatt 
verdi i de individuelle slireregulatorene (18), som i sin tur påvirker 
feltstrømregulatorene via fordelillgsenhetene (20). Fordelingsenhetene 
overfører signalene til den ikke slirende motors felt i samme tomotor-
modul. under basisomdreiningstall ( ca 75 km/h), men til den elirende 
motors feltregulator 1 høyere hastigheter (feltsvekld.ngsområdet). 
Pl dette sett fås en individaell slireregulering som tilpasser aksel-
trekkraften til det forhold som rår ved hver aksel. For ikke å gjøre 
unødige store inngrep i feltstrømmen, fins ytterligere en felles 
slireregulator for to motorer, såkalt totaltrekkraft-regulatoren (19). 
Når den største av sliresignal.ene fra filterenhetene (17) blir så stor 
at maks. nivå hos totaltrekkraftregul.atoren (19) overskrides, begynner 
dens utsignal å minske og begrenser i sin tur rotorstrømreferansen 
via strømbegrensningsenhetene (6). 
Hver tomotormodul. har hver sin totaltrekkraftregulator slik at rotor-
strømmene i begge motormodul.ene blir ulike, tilpasset etter slire-
forholdene. 
~l:!;r!r!~!~• 
Sliresystemet har to hovedkomponenter, slirevern og PRESSDUKTOR-elire-
regulering. 
Slirevern. 
Slirevernet inneholder dynamisk slireTern, overomdreiningetallvern 
(styrer ned strøm når n > 148 lon/h) og lastdelinga-blokkering. 
Uavhengig av hvilken av slireindikeringene som si~iserer, så 
indikeres dette til føreren "slir:Lng". (Enhet 21). 
Utstyret inneholder en tidsforsi:ekelse som gjør at "sliri.Dg" indikeres 
minet 5-7 sek etter at sliringen er fors'VUBllet. Dette er gjort for at 
føreren skal rekke å se også meget hurtige ·slireindikeri.Dger. 
Lastdelings~blokkeringen er til for å forbedre adheajonsutnyttelaen 
ved lave hastigheter da lastdeljJigs~eguleringen nedsetter slire-
egenskapene uten å påvirke lastdelingen .nevneverdig. Lastdelinga-
blokkering foregår ved hastigheter unaer oa 22 km/h. 
Pressduktorsystemet er utkoblet ved elektrisk bremsing. 
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!izre~~,!ø.:91:._ 
Strtaregw.a toreneø utaipaler ( n1-r- •c td tøU"IIID.NgU.la torene) 
pl.virker etyrepulautat,ret al1k at ·d• g1r m •1;Jrepule med en tennvinkel 
Nlll g1r en utqenning pl re-,. e'U'lmftttere, aca er proporejontll atd 
atyreaignal.en fra etnmregul.atora. 1v gal'ftllialc ak:ll.le mellom styre-
kretser og bondkretser, anftndea en bllrefrek:ftna pl 50 kHs. 
En styrepula flr al tsA følgende utaeendes 








I Styrepu Is 
enhet 2 
-
St,Npuløu:tatyret mangl.er beøt•te a:, - og /J -grenser. Disse styre-
greneer er dog mindre enn 1 ms (60). 
Hele styreutstyret :lnlclueive styrepultdorøterkeren er montert 1 Y2-ekape. 
4.11 .Pl9;!!t.!.tzr_ --I~t~e.!:•-
I hn rt f'ørerrem f'in. ■ aaperemetere for de fire hoTec!motorene, et 
TOltmeter tor linjeepenninpn, aapeNalter, tor togTal'me og prialrøtrøm. 
saat en hutighetsmlJ.er 0 - 150 lm/h. 
Motoaatrllllllen ules Tia et •trnal.lea.ppara:t 8011 1 sin tur er tilkoblet 
en ammt, som er plae■ert i resp. 110to1"1Ubel. 
Lin3eepenn1Dgen mAJ.ea via hJ•lpetranatema:torena 220 V-uttako 
Togft.l'meaapenmetent er tilkoblet en atratranato:mator som 1 ain tur 
sitter på togft,l'MTikl.i.Jlgene 0-aide. laøtipet-'l.eren imlgår 1 lolcetø 
Hasl eranlegg. Dette anlegg beatlr torv.ten de to bastighetallen, av 
en ginr .,_ er pl&øaert pl aksel 2, og &Tet etrllmNgu.leringsutstyr 
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plassert 1 S7-stativet. 
Giveren består av en trefas~generatar som.JDatesmed konstant likestrøm 
fra batteriet via strømregu1eringautstyret. 
Den utgående vekselstrømmens frekvens er propej:"sjona:fmed hjulakselens 
omdreiningstall og varierer mellom O og 15 Hz, som tilsvarer O og 
140 km/h. Hastighetsmålerne har synkronmotore~ og rotorene i disse 
er tilkoblet hastighetsmåJ.eren. 
Foruten hastighetsmål.erne mates· ·også en hastighetsvakt som har til 
oppgave å hindre feltvending på hovedmotorene ved høyere hastigheter 
enn 5 la:n./h. 
For å lette feilsøkning osv. i loket, fins i hvert førerrom et uttak 
for tilkobling av en spesiell målekasse. Denne inneholder amperemetere 
for rotorstrøm og feltstrøm for de fire motorene samt dessuten 
instrument som viser spenningen over resp. motor. 
4.12 In~ikeEL~szsJ.e~--
F&r å kunne gi- føreren en mulighet til direkte fra sin førerplass å 
fastslå hvilken feil som har opptrått i loket samt i størt mulig grad 
å kvittere og tilbakestille disse, f~ et eget indikeringssystem. 
Ved hjelp av dette system er det mulig å kunne angi mer eksakt hvor 
feil finnes slik at føreren kan foreta de nødvendige .foranstaltninger. 
I dette systemet, det såkalte Combiflexsystemet, anvendes· signalreleer 
som ikke er mekanisk forriglet, men som kan kvitteres på elektrisk måte. 
Dette innebærer at kvittering av feil som tidligere måtte gjøres i 
maskinrommet, nå kan utføres fra førerrommet. 
Signal.releene bar siD.e indikeringafiacc (anvisninger), og disse bar 
til oppgave å gjøre det lllll.ig å kontrollere hvilke feil som har opp-
stått UD.der kjøringen. 
Signalreleene er samlet i et rammeverk i S7-stativet. 
Indikeringstablået er montert til venstre for instrumentpulten i 
førerronnnet. 
Indikeringstablået er oppbygd av totalt 31 indikeringsenhetero Teksten 
på disse ·.in' gravert på baksiden, dvs. så lenge lampene ikke lyser, er 
tablået helt sort. 
De feil som indikeres på tablået, er inndelt i tre grupper, avhengig 
av hvor alvorlig feilen bedømmes å væreo 
Den første gruppen av feil kan kvitteres og tilbakestilles fra fører-
rommet så mange ganger som nødvendig. Feil av denne katGgori indikeres 
med et grønt signal på tablået. 
Samtidig som denne indikering tennes, lyser også indiker:ingsknappen 
som sitter lengst ned til venstre på instrumentpulten, og ved å trykke 
på denne knappen, kvitteres feii-en uto 
Den andre gruppen av feil bedømmes å være mer alvorlige, og kvittering 
kan bare skje en gang fra førerrommet. Feil av denne kategori indikeres 
med en ambrafarget signal på tablået. 
Samtidig som denne indikering tennes, lyser også kvitteringsknappen, 
som for denne gruppe sitter inntil den foregående kvitteringsknappen, 
med et ambrafarget lysskinn. Ved å trykke inn denne knapp kvitteres 
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feilen, og knappen blir stående i innt::cykket. stilling. 
Om ytterligere en feil av denne kategori opptrer, så tennes resp., 
indikering, men kvitteringsknappen lyser nå med rødt lysskinn. 
For å kvittere denne andre feil, må kvitteringsknappen som sitter i 
samme rammeverk i S7-stativet som signalreleene, trykkes inn_ 
Hermed går også kvitteringsknappen i pulten ut til norrnalstilline,oc 
neste feil kan igjen kvitteres fra førerrommet. 
0-STROM OMRIKTAR· 0-STROH JOROffL VENT TYR/STOR SÅ.KRI NGS 
b-SP -FEL 1 TÅGVARME ROT{Y( GRUPP 1 SÅ°KRING BROTT 
ROTOR (>IRIKTAR[ 
d-STRiiH TEÆM. OHRll<TAR JORDFEL VENT STROHR 0-TEHP 
15 kV (f-STROM -FfL l FALT. GRUPP Z F[L STROHR 
l<OMPR HA.X 900A TRANSF 
TERM, STYRFEL JOROFEL VENT H-BEHALL SÅ-,<RINGS 
ti;STl?_OH 100Hz 110- OMRll<TARE LÅ6T BROTT 
TA6VARHE TRY{I< Sl 
~ 
JORDFEL OUEPUHP URLADON ffL 
OHR/KTARE tRANSF BATTERI R[(jLER T 
STROl1R HAX 1 TIH VILLKOR 
□ [:J □ [:] 
O·S TROH ffL 
HJ-KRAFT MULT 
LOK 
Indikeringstablå F 18 
Den siste kategori feil går ikke å tilbakestille da det er en bectående 
feil, alternativt en feil der et motorvern, sikringsautomat eller annet 
som må tilbakestilles, og dette må skje i maskinrormnet. Disse feil 
indikeres med et rødt signal på tablået. 
Indikeringssystemet er også tilpasset multippeldrift, men da antallet 
av multippelledninger er begrenset, er det ikke mulig å overføre alle 
indikeringer. Hvis derfor en slikt feil opptrer i det bakre loket der 
indikeringssignalet ikke ligger i multippeloverføringen, så tennes bare 
den resp. kvitteringsknapp i det første loket. Kvitteringen av disse 
feil skjer på samme sett som ved feil i eget lok, dvs. kvitterings-
knappen i eget lok trykkes inno 
E~ feil i den "røde gruppen" i det bakerste loket indil-~)res ved 2. t den 
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indikeringsenhet som sitter lengst ned til høyre i tablået, lyser med 
rødt lysskinn ("Feil mult.lok). En slik feil må kvitteres og tilbake-
stilles i det bakerste loket. 
4.13 ,Qp,E_va~-_V~n.!_ilasj,2.n.!.. 
Oppvarmingen av førerrommene skjer med hjelp av delvis et varme- og 
ventilasjonsaggregat og delvis med læminer. Kaminene er plassert under 
gulvet ved fører- og assistentplass. KauiJ.nene kan kobles inn i to trinn, 
og de gir 250 W i første stilling og 1000 W i andre stillingo 
Varmluftaggregatet er plassert i maskinronnnet på veggen mot resp . 
førerrom. Aggregatet består av en vifte samt et varmebatteri med 1 + 2 + 
3 kW-effekt. Varmen kan reguleres i 3 trinn fra førerrommet, og effekten 
blir da 1 resp. 3 resp. 6 kW. Dessuten fiæ en 4. stilling da bare 
viften er innkoblet. · 
Luften blåses inn i førerrommet nærmest gulvet og returluften tas ut 
høyere opp gjennom veggen mot maskinrommet. Ved hjelp av en spjeld-
anordning kan blandingsforholdet mellom friskluft/returluft reguleres. 
I hvert førerrom fins også en kokeplate med en effekt på 1500 w, som 
kan kobles inn. i 3 trinn. Platen er utstyrt med overvarmebeskyttelseo 
Loket er videre utstyrt med elektrisk oppvarmede frontruter og sidespeil. 
Loket har maskinromsventilasjon som består av en vifte over omformeren 
i lokets ende 1, som blåser inn luft i maskinrommet samt en ventil i 
lokets ende II over kC>mpressoren, som slipper luft ut fra maskinrommet. 
Viften som gir ca 750 1/sek, blir innkoblet så snart omformeren er i gang 
For oppvarming av tilkoblede vogner fins mulighet for å tilkoble 
vognenes varmesystem til 800 V eller 975 V - uttakene på lokets 
transformator. Av denne grunn er loket utstyrt med to togvarmedåser 
i hver ende, og den aktuelle togvarmespenningen velges ved hjelp av 
togvarmeomkobleren som sitter i F3-stativet. 
4.14 Beg,sni~•-
For utvendig belysning fins på hver front 4 nedre (2 bvite og 2 røde) 
og 2 øvre frontlys. 
Frontlysene mates normalt med 28 V 50 Hz, men ved utkobling av linje-
spenningen, kobles frontlysene automatisk over på batterispenning. 
All innvendig belysning mates med likestrøm 48-60 v. Førerromsbelysningen 
består av 2 taklamper og 3 tidstabellamper, hvorav 2 er plassert i taket 
over førerplassen og en over assistentplassen. Denvenstre tidstabell-
lampen over førerplassen er avblendingsbår ved hjelp av en dreiernotstand 
(reostat) i instrumentbordet. 
Instrumentbelysningen består av 9 innfelte lamper i de fire motor-
amperemeterne . Belysningen kan blendes ned ved hjelp av en dreie-
motstand i instrumentpulten. 
Maskinromsbelysningen består av totalt 9 lysrør som er plassert dels 
for å. få god almen belysning, og dels for å gi punktbelysning Yed S7 
og Y2-sta ti vet. 
Belysningen kan betjenes ved hjelp av brytere i førerrommet. 
Disse brytere er koblet som trappvendere. 
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Loket er utstyrt med elektrisk motstandsbremse med en kontinuerlig effekt 
på 4 x 600 1cN. Kortvarig kan effekten gå opp i 4 x 1000 l,:N. Ved hjelp av 
den temperatursimulering som inngår i reguleringsutstyret, begrenses 
strømmen gjennom motstanden automatisk slik at motstanden aldri over-
oppvarmes. Skulle motstanden tross alt bli for vann, f.eks. p.g.a. for 
dårlig luftgjennomstrømning, finnes en overoppvarmingsbeskyttelse som i 
så fall utkobler den elektriske bremsen. 
Viften drives av en trafasemotor med omdreiningstall 3000 r/min. Ved 
det te omdreiningstall gir viften 29.000 m3/h. 
Kj øleluf'ten tas inn under loket og blåses ut gjennom takluken. For å hindre 
isdannelse i luftinntaket er inntakets beskyttelsesgitter oppvam.et med. 
varmekabel. 
4.16 _§IFA-utstyr. 
Loket har Impuls-SIFA-anlegg type BBC L 44 s. Den sentrale enhet er plas -
sert i maskinrommet på S7-stativets gavl. Bremseventilen med tilhørende av-
stengningskran er plassert i trykkluftstativet. 
I hvert førerrom finnes to pedaler med hvilke kvitteringssignal til SIFA-
anlegget kan gis. Den ene pedalen er plassert foran føreren, mens den andre 
er til venstre for føreren. Pedalen foran skal anvendes ved normal dr i ft, 
mens den venstre pedalen kan anvendes når føreren står oppreist. 
Ved kjøring må det kvitteres senest hver 50 sek. Hvis dette ikke gjøres, 
lyser en varsellampe i 6 sek. Deretter fås et summesignal i 6 sek, hvor-
etter bremseventilen åpner og nødbremsing inntrer. 
Indikeringslampen for SIFA er plassert i instrumentpulten, og ved denne 
finnes også en kontroll-trykknapp for SIFA ved stillstand. 
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I 5. BETJENINGSFORSKRI FT 
ev. Trykk 71 1.09 Side 1 
Dato 
1 INNHOLDSFORTEGNELSE Stde 1 
2 APPARAT PLASSERING 11, 2 
Motorstativ S1 - S4 li 3 
Apparatstativ S8 li 4 
Instrumentpult F2 li 5 
Indikeringstabl§'.' F2. 5 og F1i8 li 6 
Apparatstativ S7 " 8 og 9 
Apparatstativ F3 li' 10 
Forerrom " 11 
3 KLARGJORING "' 12 
4 ARBEIDER UNDER KJORING OG VED OPPHOLD li' 16 
5 AVSLUTNING li' 16 
6 KLARGJORING VED MULTIPPELDR]FT' li 18 
7 ARBEIJIE'R PÅ LOK SOM SKAL TRANSPORTERES UVIRKSOMT 
li 18 
8 MANOVER - O'G INNKOBLINGSREKKEFOLGE li 1'9 
9 FEILSOKING 
li 19 
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5. BETJENINGSFORSKRIFT 
Trykk 711 .09 
APPARATPLASSE'RING 
1 Stromavtaker 
2 Hoyspenningsbryter 2 Hovedtransformator med reaktor 
'"t Stromre tte r 
5 Oljekjoler 
6 Ventilator for 4 og 5 
7 Hovedmotor 




12 Kondensatorer for filter 
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Trykk 711.09 i de 3 
Mo tors tativ 
'.' . ,. 
L f~•·- . ....._____ 
Motorstativet er plassert i ma ski nrommet over de resn . hoved-
motorer. Stativet bestÅ.r av 4 de ler som er apparatde l, f i lter-
del, vifte og lyddemper. Lufte n t il den resp. hovedmotor tas 
i nn gjennom takluken og ned gj ennom lyddemperen, vi fte og 
f i l terdel til hovedmotoren. 
Bn mansjett tetter mellom takluken og lyddemperen. Man s j e t t en 
s itter fast i takluken og t e tter mot en pl&n flens p~ lyd-
demperen . P.g.a. det undert r ykk som r~r foran viften , bl i r denne 
te t ning effektiv. 
Stativet·s apparatdel inneholder i s in ovre del motorkont aktor , 
bremsekontaktor, motorski l lebryte r, skillebryter fo r om-
dr einingstallgiver, shunter for m~ling a~ motorstrom samt over-
stromsreleer og overspenningsrele. I s11 ogS3 finnes dessuten 
jordfeilsrele for de resp. rotorkretser. 
V'idere finnes 1 hvert motormobel to luftstromvoktere. En av 
disse p8vi rkes sÅ. snart en av viftene er i gangl mens den andre 
krever at begge viftene er i gang fo r 8 virke. 1 den ne dre del 
S.iV apparatdelen finnes i S1 og S3 motstand for resn. jordfeils-
re le rotorkrets. 
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Trykk 711.09 Side 4 
Apparatstativ S8. 
A..pparatstativet S8 er plassert mellom stromretter og motor-
mobel s2, inntil venstre sidegang. 
S'tativet inneholder averst to togvarmekontaktorer for resp. 
800 og 975 V. 
Under finnes 4 kontaktorer for innkobling av telefilter. 
På baksiden av nativet finnes 4 reaktorer som inngår i 
te le fil te re t. 
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5. BETJENINGSFORSKRIFT EL 16 
Ti.rykk 711.09 
Side 6 
Indikeringstablå F2, 5 og Ff8. 
For å informere foreren om hva som skjer med utrustningen i loket 
finnes det i hvert forerrom to indikeringstablå. I!let ene F2. 5 er 
plassert 1 instrumentpulten på forerbordet, og det andre F18 er 
plassert på forerbordet til venstre for foreren. 
Samtlige lamper i disse indikeringstablåer kan proves hvis vende-
valsen ligger i stilling F eller B, og trykknappen LAMPPROVNING 
på tablået F2. 5 trykkes inn. 
Indikeringstablå Ff2,5. 
Indikeringsta-blå F2.5' har 12 indikeringslamper og en knapp for 
lampeprovin~. I!le 4 overste lampene har hvitt fast lys. De ovrige 
lampene har rodt fast lys, unntatt lampen NOLLSP. LINJE snm har 
rodt blinkende lys. 
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Dato 
~~~ 5. BETJENINGSFURSKRIFT EL 16 
'!rykk 711.09 Side 
Indikeringstabl! FTI8, 
I indikeringstæbltlet F'18 indikere0s fecil som kan oppst! p~ loket. 
Ved samtlige feil blinker to rodbrune varsellamper i det 
benyttede forerrom. Feilene er oppdelt i 3 grupper. Se del 4. 
E'LE'KTRTSK ANLEGG. 
Felgrupp 1 F"elgrupp 2 Felgr\JPP 3 
,,.. ---_-_-_ ---~"'---'--...C..._-.:.:::.::::::; ~=--=--=----_.=...F''-'-----'-_-------~' ,,-~---_-_-_-_ ----=--.J"--'--'--:=======-' 
I 6-sTR0/1 OMRIKTAR· 11 0°•ST:fd"t-1 JORDf'EL 11 VE:NT TYR/STOR SÅKRIN6S· I 
• O•SPA"trN. FEL 1 TAGVARl1E ROTOR · · riRUPP 1 SÅ;<l?ING IJ,foTT 
!I _l?_OT-OR-- ____ i i ! I_____ -OM.-'R/Kf._jl/_Hl i 
o•srRå"M rERM. ·, ·
1 
oMRtxrAlt- JoRIJfEL 11 VENT srRo.MR.- ii- rE11P. I 
, /SJ:V o·-srRiJM fEL 2 f'Å°LT , GRUPP 2 FEL STRåMR. I ._k_O_M_P_~-_,' i.__ _ __, 1 I MAY JOOA Tl?ANSF. ' 
·1._______, ,-----, I . --------- . 1.----J ____ I 
TERM- STYRf'EL ' I JORDFEL i I VENT H·8EHÅ1..L 'µÅ°KR!NqS• ·, 
j 1;f~"f:t. 100 Hz I. mv~ , , oMRtKTIIRE ~~~(x n"ffr 
~ il _______ I[__ -\· 
11 /3ROMS- . 1· ,· JORDFEL ,· I OUE!'U/'fP URLADDN. f"EL 
• VEN7- OMRIKTA,ft, TRANSF. .BATTERI !?EGLER· ' 
11 ' ' I ' STROMR. IMM I TIM VILLKOR I 
L::. _. __ . _ . _J I_. - . - . - . ::J I 
r-:7 r-:-i ~ r-::7 l_t_·_!-;~-R~-7-r ,-;-u~-~-_.....,i 
~L:_J L:J~· Lok' l:: _____ -·-· __ ::j 
F18. 
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ato Apparatstativ 
-~ ........ , -~ .. \' 
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5. BETJENINGSFORSKRIFT EL 1'6 --·-------Trykk 711.09 Side 9 ---11--------·.a..------~- - . -.. ...-------·----""---------i fV 
Dato . Apparatsta t:.LY...§.Z 
w=·1 o 
ffloif@ ~, 0 01--------I 
ITIJ o_-o I o s 
000 rn ll) --··--·---__, 
r,;--1 r2J ri-] o l~L- L_: __ I (!J [j [2] ~ -~--··----~-- -------·-·-I 
= .= c= I I 
[~~ r~ o li o ··----- _-----------·-- . ~L_.. I O ~. I 
~~~· I ~~- - ---~ 
C=:J. r_-:::.1 c::=:J j , 
QlITJrfJ i • 
~ ' I .~ ri j { -=---·= [ 
r:::=l, [}□ ·1 ~::'. 0 0 ij' 
3 I 3 , ~:4:i I g~---·-·--~ i' 
.__ ____ _ C, c5 •o;cc: I . - ---
-· - ··---·---· ---
1::::==~-- --·--- -·-·····---· 
1. Automatsi kringer 
2. Termisk overlastrele 
3. Motorve rnbryter 
4. Sirene 
5'. Re le sen tral 
6. s.trombryte r "Varme luft inn tak" 
7 .. Voltmeter batteri 
8. Amperemeter batteri. 
9. Signallampe 
10. Manovers trom-skillebryter 








hjf~ lpe kompressor 
stasjonær oppvarming 
17. Proveomkobler 
18. Strombryte r elektrisk bremse 
17 Q!J 
[~(jl 
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3. KLARGJØRING 
3.1 Undersøk hvilket lok som skal anvendes. 
3.2 Gå rundt loket og kontroller at 
- det ikke er tilkoplet stasjonært anlegg. 1) 
- stengekranen for hovedluftbeholderen er åpen. 
1) Frakobling av varmepost: 
- Koble ut bryter på varmepost. 
- Vri om bryteren på lokinntaket, og koble fra lok-
varmekabelen på loket, og heng den opp på sin bestemte 
holder. 
3.3 I skap S7. 
Koble inn bryter BATTERI 
3.4 I førerrom 1. 
Kontroller at 
- anmerkninger i reparasjonsrapportboken er kvittert, og 
les oppslag på loket. 
- trykknapp for NØDFRASLAG HØYSPENNINGSBRYTER ikke er trykket 
inn. 
bryter for kompressor ligger i stilling TIL. 
alle automatsikringer ligger i stilling TIL. 
Foreta de foreskrevne arbeider med registrerende hastighets-
måler. Hvis kjøringen skal foregå fra førerrom 2, skal side~ 
speilene svinges inn, og vinduene skal stenges. Ta med 
betjeningshåndtakene for direktebremsen, vendevalsen og tog-
varmebryteren og nøkkelen for førerbremseventilen. 
3.5 I maskinrommet. 
Kontroller at 
- utstyret er på plass. 
- dørene foran strømretterne er ordentlig stengte. 
- oljenivået på transformatoren er riktig. 
- luke for hovedskillebryter (motorer) er stengt. 
- jordingsbryter ligger i stilling JORD FRA. 
Lås sidedøren hvis kjøring skal skje fra førerrom 1. 
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3.6 På kompressoren. 
Kontroller at 
- oljenivået er riktig. (oljestandsglass). 
3.7 På lufttørkeapparatet. 
Kontroller at 
- stengekranen står i stilling ÅPEN. 
- fuktighetsindikatoren er blå. 
3.8 I førerrom 2. 
Kontroller at 
- trykknapp for NØDFRASLAG HØYSPENNINGSBRYTER ikke er trykket 
inn. 
bryter for kompressor ligger i stilling TIL. 
alle automatsikringer ligger i stilling TIL. 
Hvis kjøringen skal foregå fra førerrom 1, skal sidespeilene 
svinges inn. Steng vinduer og lås døren. Ta med betjenings-
håndtakene for direktebremsen, vendevalsen og togvarme-
bryteren og nøkkelen for førerbremseventilen. 
3.9 I stativ L3. 
3.10 
Kontroller at 
- forsinkelsesventilen ligger i stilling FORSINKET LUFT-
BREMSE, forutsatt at den elektriske bremsen er i orden. 
- styreventilen er innkoblet. 
- stengekraner og omstillingshåndtak GPR for bremsen har 
riktig stilling. 
- transportkranen står i stilling STENGT. 
- riktig strømavtakerkran er åpen. 
- hovedluftbeholdertrykket er minst 5 bar. 
- forbikobling av trykkvoktere for kompressor og strøm-
avtaker er i stilling FRA. 
I skap 7. 
Kontroller at 
- ingen flagg på signalreleene i rammeverk 2 er synlige. 
Tilbakestill med vrider på resp. rele. 1) 
- alle automatsikringer ligger i stilling TIL. 
- motorbryterne ikke er slått ifra. Motorbrytere maskinroms-
vifte dog bare i sommertiden. 
- prøveomkobler ligger i stilling DRIFT. 
- varme bremsemotstandsenhet har riktig stilling (til i 
vintertiden). 
- bryter for elektrisk bremse ligge-r i stilling TR. 
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- bryter for lokvarme ligger i stilling TRANSF. 
- bryter for filter ligger i stilling TIL. 
- bryter for omformer ligger i stilling TIL. 
- manøverstrømskillebryter ligger i stilling TIL. 
- indikeringslampe for pressduktorsystem i drift lyser. Ved 
å trykke inn lampen kan det kontrolleres om den er hel. 
Loket kan settes i drift uten at pressduktorsystemet er i 
funksjon. 
Dette må noteres i reparasjonsrapportboken. 
1) Indikeringsflagget for lavt trykk i hovedluftbeholder 
kan ikke tilbakestilles hvis beholdertrykket kommer 
under 6,5 bar. 
På transformator og strømretter. 
Kontroller at 
- luke for hovedskillebryter (motorer) er stengt. 
- dørene foran strømretterne er riktig stengte. 
Lås sidedøren hvis kjøringen skal skje fra førerrom 2. 
I det førerrom som skal benyttes: 
Lås opp førerbremseventilen og legg vendevalsen i stilling 
0. Sett i direktebremseventilens betjeningshåndtak, og 
før det til løsestilling og deretter til bremsestilling for 
å få etterfylling. Trykk inn TIL-knappen for parkerings-
bremsen. 
Ved behov lades med hjelpekompressoren. 
Kontroller at loket står under kontaktledning. 
Koble opp den ene strømavtakeren. 
Koble inn hØyspenningsbryteren. 
Legg vendevalsen i stilling Feller B, og kontroller at aile 
indikeringslampene er hele ved å trykke inn knappen for 
lampeprøving. Legg deretter vendevalsen tilbake til stilling 
0. 
Hvis hjelpekompressoren har vært i bruk, skal bryteren for 
hjelpekompressoren slås ifra i apparatskap S7. 
På kompressoren. 
Kontroller at 
- diff. trykk maks. 0,7 bar. 
(Ved større diff. er oljeutskillerfilteret tett). 
indikatoren ikke er rød. 
(Rød indikator betyr tett innsugningsfilter). 











I det førerrom som skal benyttes: 
Sett til direktebremsen, og kontroller at indikerings-
lampen LOKBREMSE TIL lyser. Lampen lyser først når bremsen 
er tilsatt på begge boggier. Løs parkeringsbremsen, og 
kontroller at indikeringslampen HÅNDBREMSE TIL slukker. 
LØs direktebremsen, og kontroller at indikeringslampen 
LOKBREMSE TIL slukker og LOKBREMSE FRA tennes. 
Gjør tilsvarende bremseprøve også med førerbremseventilen 
ved å senke hovedledningstrykket under 3,5 bar. 
Tenn frontlys og baklys i begge førerrom. 
Gå rundt loket og kontroller at 
- frontlys og baklys virker. 
- tapp vann fra hovedluftbeholderne. 
- det er ingen hindring for å kjøre. 
Gå opp i det førerrom som ikke skal benyttes, og slukk 
frontlys og baklys. Døren låses. 
Gå til det førerrom som skal benyttes og 
- ved behov koble inn nødvendige brytere. 
- still bryter for ventilatorer i stilling 1/2 hvis 
redusert trekkraft skal nyttes, ellers i stilling 1. 
I stilling 1/2 skal indikeringslampen ~ VENTILASJON lyse. 
- trykk ned sikkerhetspedalen, og legg vendevalsen i den 
ønskede kjøreretning. 
- løs bremsen. 
- prøv at TV-kontaktorene går til. 
- prøv nødfraslaget. 
Kontroller at førerovervåkingen fungerer samt kvitter på 
skjema for SIFA-funksjonen. 
Kontroller at følgende indikeringslamper lyser: 
LOKBREMSE FRA 
HØYSPENNINGSBRYTEREN TIL 
KLART FOR KJØRING (kontroller i stilling Feller B). 
Still inn den ønskede hastighet med hastighetsreferansen 
i instrumentpulten, og før kjørevalsen til passende 
stilling. 
Umiddelbart etter start prøves direktebremsens virkning. 
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4. ARBEIDER UNDER KJØRING OG VED OPPHOLD 
4.1 Lokpersonalet skal undersøke nøye om alt fungerer som 
normalt. 
4.2 Foreta foreskrevne arbeider med registrerende hastighets-
måler. 
4.3 Maskinromsventilatoren skal være igang ved behov. 
4.4. Ved bytte av førerrom utføres følgende arbeider i denne 
rekkefølge. 
I det førerrom som er benyttet: 
Koble ut hØyspenningsbryteren. 
Still vendevalsen i stilling S. 
Lås førerbremseventilen. 
Fjern direktebremseventilens betjeningshåndtak. 
Sving inn sidespeilene, lukk vinduene og lås døren. 
Koble ut brytere som det ikke er nødvendig å anvende. 
I det førerrom som skal benyttes: 
Still vendevalsen i stilling 0. 
Lås opp førerbremseventilen. 
Koble inn hØyspenningsbryteren. 
Still vendevalsen i stilling Feller B, og kontroller at 
samtlige indikeringslamper er hele ved å trykke inn 
knappen for lampeprøving. 
Legg deretter vendevalsen tilbake i stilling 0. 
Sett i direktebremseventilens betjeningshåndtak, og før 
det i løsestilling og deretter i bremsestilling. Dette må 
gjøres for å få etterfylling. 
Lås opp døren. 
Sving ut sidespeilene. 
Koble inn nødvendige brytere. 
5. AVSLUTNING 
5.1 Kompletter sandbeholdningen. 
5.2. Prøv sandingen. 
5.3 Koble ut høyspenningsbryteren. 
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Koble ned strømavtakeren. 
LØs trykkluftbremsen. 
Sett på parkeringsbremsen, og kontroller at indikerings-
lampe HÅNDBREMSE TIL tennes. 
Kontroller i begge førerrom at samtlige indikeringslamper 
er hele v e d å stillevendevalsen i stilling Feller B, og 
trykk på knapp LAMPEPRØVING. 
Hvis brannslukningsapparat har vært brukt, og/eller 
verktøyet i verktøyskapet har vært brukt, skal dette not-
eres i reparasjonsrapportboken. 
Defekte glødelamper skal samles i førerrom 1. 
Plasser betjeningshåndtakene for direktebremseventil, 
vendevalse og togvarmebryter samt nøkkel for førerbremse-
ventil i førerrom 1. 
Koble ut samtlige brytere i begge førerrom, som står i 
stilling TIL, dog ikke bryter for kompressor. 
Kontroller at den grønne lampe for pressduktorsystem i 
drift lyser (S7). 
Koble ut bryter for batteri. 
Kran for strømavtaker stenges . 
Tilkobling til varmepost. 
Ved tilkobling til varmepost gjøres følgende: 
- Legg bryteren for lokvarme i stilling POST 
Bryteren for viftevarme i førerrommene stilles i 
stilling 1 (ved sterk kulde settes den i høyere stilling). 
- Reguleringen på spjeldkassen innstilles for returluft. 
- Tilkoble lokvarmekabelen i inntaket for lokvarme på 
loket, og vri om bryteren på lokinntaket. 
- Koble inn bryteren på lokvarmeposten og kontroller at 
indikeringslampen lyser. 
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6. KLARGJØRING VED MULTIPPELDRIFT 
Ved multippeldrift skal følgende koblinger utføres: 
- Kobling av høytrykksledning. 
- Kobling av hovedledning. 
- Kobling av multippelkabel. 
- Ved behov kobles togvarmeledningen. 
Ved kobling av multippelkabel skal hØyspenningsbryter og 
bryter for batteri på loket ligge i stilling FRA 
Klargjøring for multippelkjØring: 
Lok 2 og 3 klargjøres ifølge avsnitt 3 med unntak av at 
- begge vendevalsene skal stå i stilling S. 
- begge førerbremseventilene skal være låste. 
- direktebremseventilenes håndtak skal stå i løsestilling. 
Spenning til lokene skal tas fra det første loket. 
Lok 1 
Klargjøring foretas ifølge "KLARGJØRING" i avsnitt 3. 
Koble inn spenning på lokene. 
Kontroller deretter lokenes kompressorer ifølge avsnitt 3.14. 
OBS~ Løse kabler tas alltid fra det første loket. 
7. ARBEIDER PÅ LOK SOM SKAL TRANSPORTERES UVIRKSOMT 
7.1 Utfør eller kontroller alle koblinger til det loket som 
skal trekke. 
7.2 LØs førerbremseventilene. 
7.3 Still en direktebremseventil i løsestilling. 
7.4 Stengeventil merket ÅPEN VED TRANSPORT i L3-stativet åpnes. 
Omstillingshåndtaket for bremsen skal stå i stilling P. 
Forsinkelsesventilen skal stå i stilling NORMAL-LUFTBREMSE. 
7.5 Stengekran for hovedluftbeholder skal være stengt, og 
stengekranene for strømavtakerne skal være stengt. 
7.6 Steng vinduene og lås ytterdørene. 
OBS~ Avhengig av transportens strekningslengde gjelder 
følgende: 
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a) Hvis transportlengden overstiger 500 km, skal hovedmotor-
enes børster tas ut. 
b) Hvis transportlengden er kortere enn 500 km, er det 
ikke nødvendig åta ut børstene. Hovedmotorenes 
ventilatorer skal hvis mulig kjøres ved bemanning og 
ved spenningsuttak på transportert lok. 
8. MANØVER- OG INNKOBLINGSREKKEFØLGE 
Brytere for batteri, belysning, frontlys, omformer og 
kompressor settes i stilling TIL. 
Vendevalsen settes i stilling 0. 
Strømavtakeren kobles opp. 
HØyspenningsbryteren kobles inn. 
Linjevoltmeteret gir utslag. 
Indikeringslampe HØYSPENNINGSBRYTER TIL lyser. 
"Nullspenningsrele linje" medhjelpereleslår til. 
Hjelpetranformator og ladeapparat innkobles. 
Omformeren kobles inn. 
Oljepumper, omformerventilator og maskinromvifte starter. 
Kompressoren starter. 
Brytere for ventilatorer settes i stilling 1/2 eller 1. 
Ventilatorgruppe 1 og eventuelt ventilatorgruppe 2 starter. 
Filterkontaktorene slår til. 
Sikkerhetspedalen trykkes ned. 
Vendevalsen settes i stilling Feller B. 
Indikeringslampe KLART FOR KJØRING lyser. 
Hastighetsreferansen stilles i ønsket stilling. 
Kjørevalsen stilles i passende stilling slik at motor 
(-fart) - kontaktorene slår til og hovedmotorene får 




Før feilsøking foretas skal det kontrolleres at 
lampene i indikeringstablåene (F2 og Fl8) er hele 
(vendevalsen i stilling Feller B). Lyser ikke 
noen av disse lampene ved prøving, se under 
avsnitt"Strømavtaker og/eller hØyspenningsbryter 
o '11 O b t' lf gar i~~e a e Jene. 
Strømavtaker og/eller hØyspenningsbryter går 
ikke å betjene 
Indikeringslampe NULLSPENNING LINJE (F2.5) 
lyser. RØdt blink. 
Side 21 
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Indikeringslampe OMFORMERFEIL 2 (Fl8) 
lyser. Gul. Side 29 
Ventilatorene går ikke, hverken i 1/2 eller 
1/1 ventilasjon 
Ventilatorene går ikke i stilling 1/2, men 
går i 1/1 ventilasjon 
Ventilatorene går. Indikeringslampe KLART FOR 
KJØRING (F2.5) lyser, og det går å kjøre, men 
bare med redusert trekkraft (700 A). 
Indikeringslampe (hvit), KLART FOR KJØRING 
lyser ikke hverken i 1/2 eller 1/1 ventila-
sjon 
Indikeringslampe HOVEDLUFTBEHOLDER LAVT ~RYKK 
(Fl8) lyser. RØdt fast 
Indikeringslampe TYRISTORSIKRING (Fl8) lyser. 
RØdt blink. 
Indikeringslampe LOKBREMSE FRA (F2.5) lyser 
ikke. Hvitt fast. 
Indikeringslampe STRØMRETTERFEIL MAKS. 900 A 
(Fl8) lyser. RØdt blink. 
Indikeringslampe LOKBREMSE TIL (F2.5.2) lyser 
ikke. RØdt fast. 
Indikeringslampe OVERTEMPERATUR STRØMRETTER -
TRANSFORMATOR lyser. RØdt fast. 
Indikeringslampe SIKRINGSBRUDD OMFORMER lyser. 
RØdt fast. 
Indikeringslampe UTLADNING BATTERI, MAKS 1 













Indikeringslampe TOGVARME TIL (F2.5) lyser ikke. 
11 
Indikering slampe, OVERSPENNING ROTOR (HOVEDr1OTOR) 





















Indikeringslampe OVERSTRØM 15 kV (Fl8) 
lyser. Grønt fast. 
Det går å kjøre, men bare i en retning 









Indikeringslampe BREMSEVENTILATOR (Fl8) lyser 
grønt. 
Indikeringslampe KLART FOR KJØRING (F2.5) 
lyser, men det går ikke å kjøre. 
Indikeringslampe TELEFILTER FRA (F2.5) lyser. 
RØdt fast. 
Indikeringslampe SIKRINGSBRUDD S7 (Fl8) lyser. 
RØdt fast. 
Belysningsfeil 
Hastighetsmåleren fungerer ikke. 
Indikeringslampe FEIL MULTIPPELLOK (Fl8) 
lyser. RØdt blink 














9.1 Strømavtaker og/eller hØyspenningsbryter går ikke å betjene. 
Hvis strømavtakeren er oppe, kobles denne ned eventuelt manuelt, 
og det kont~olleres om det går å slå strømavtakerventilen om til 
OPP med TIL.-knappen. 
Strør,1avta-kerventilen slår· ikke om til OPP. -----~-----------------------------------
Kontroller om lys finnes i indikeringstablået. 
Lys finnes ikke i indikeringstablået (F2.5). 
Kontroller om voltmeter for batteri gir utslag. 








- bryter for batteri ligger i stilling TIL. 
- automatsikring for batteri ligger i stilling TIL. 
- tilkobling ved og i batteriene er hele. 
- batteriene er ladet. 
tt------,0 Voltmeter for batteri gir utslag. 
Kontroller at 
automatiskring for manøverstrøm ligger i stilling 
TIL 
Lys finnes i indikeringstablå (F2.5). 
Legg om strømavtakerventilen til OPP manuelt, og 
kontroller om det går å koble inn hØyspenningsbryteren. 
O Høyspenningsbryteren går ikke å koble inn. 
Kontroller at 
- vendevalsen ligger i stilling F.O.B. 
- manøverstrømskillebryter ligger i stilling TIL 
- prøveomkobler PRQV1JIG/DRI.F'Il' ligger i stilling 
DRIFT 
- bryter for lokvarme ligger i stilling TRANSF. 
- jordingsbryter ligger i stilling JORD FRA 
- luke for modulskillebryter Ml og M2 er stengt. 
- luke for modulskillebryter M3 og M4 er stengt. 
- ingen nØdfraslagknapp er trykket inn (gjelder 
mult.lok). 
Hvis bryteren skal håndbetjenes, skal dette gjøres på 
følgende måte: 
Bryter fra. 
















- Strømavtakeren senkes ved at strømavtakerventilen betjenes 
manuelt. Steng strømavtakerkranen. 
- Kontroller at strømavtakeren er nede. 
- Koble inn_jordingsbryteren. 
- Koble ut bryteren ved hjelp av betjeningshåndtaket. 
Hvis forbikobling av trykkvokter for strømavtaker skal foretas, 
skal det gjøres slik: 
- Kontroller at strømavtakeren er oppe. 
- Forbikoble trykkvokteren. 
- Koble inn hØyspenningsbryteren. 
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Strømavtakerventilen_slår_over_til_OPPL_men_høyseennin9sbryteren 
kobler ikke inn 
Kontroller om varsellampene (F2.8 og F2.9) blinker. 
Varsellampene (F2.8 og F2.9) blinker ikke. 
Kontroller at 
trykknapp NØDFRASLAG HØYSPENNINGSBRYTER i et av før-
errommene ikke er trykket inn (gjelder også multippel-
lok). F2.6 
- batterispenningen ikke er lavere enn 40 V. 
- jordingsbryterens sperre ikke inntar sperrestilling 
når jordingsbryteren T2 ligger i stilling JORD FRA. T2 
Varsellampene (F2.8 og F2.9) blinker. 
Kontroller på hjørnetablået Fl8 hvilke av følgende 
indikeringslamper som lyser: 
0 HOVEDLUFTBEHOLDER LAVT TRYKK (Fl8.37) lyser. 
Kontroller at 
- lufttrykket i hØyspenningsbryteren minst er 5 bar. AS 
Start hjelpekompressoren ved lavt trykk. 
0 OVERSTRØM TOGVARME (Fl8.21) lyser. 
Kontroller om kvitteringsknappen blinker med gult 
eller rødt lys. 
- Kvitteringsknappen blinker med gult lys. 
Trykk på kvitteringsknappen. 
Koble inn hØyspenningsbryteren. 
- Kvitteringsknappen blinker med rødt lys. 
Trykk på tilbakestillingsknappen i S7. 
- Tilbakestill eventuelt signalreleets flagg. 







0 SIKRINGSBRUDD OMFORMER (F18} lyser. 
- Trykk på tilbakestillingsknappen i S7.2.2.355R 
- Tilbakestill signalreleets flagg. 
- Koble inn hØyspenningsbryteren. 
Kobler høyspenninqsbryteren ut med samme indi-
kering i feiltabl3, bytt defekte sikringer i omformeren. 
- Tilbakestill signalreleets flagg. 
- Koble inn hØyspenningsbryteren. 
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Kobler bryteren ut med samme indikering i feiltablå, 
bes om hjelpelok. 
El 16 
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0 OVERTEMPERATUR STRØMRETTER - TRANSFORMTOR (F18.40) lyser. 
Kan ikke høyspenningsbryteren kobles inn: 
Kontroller temperaturen på transformatoren. 
Trykk på tilbakestillingsknappen i S7. 
Tilbakestill signalreleets flagg. 
Koble inn høyspenningsbryteren. Hvis høyspennings-
bryteren kobler ut igjen med indikering OVER-
TEMPERATUR STRØMRETTER - TRANSFORMATOR bes om 
hjelpelok. 
S7.2.2.305R 
0 OLJEPUMPE TRANSFORMATOR - STRØMRETTER (F18.34) lyser. 
Tilbakestill bryteren og deretter eventuelt signal-
releets flagg. 
Koble inn hØyspenningsbryteren. 
0 FEIL REGULERINGSVILKÅR (F18.42) lyser. 
Kontroller om INDIKTERING SIKRINGSBRUDD i S7 lyser. 
- INDIKTERING SIKRINGSBRUDD i S7 (Fl89 lyser ikke. 
Be om hjelpelok. 
- INDIKERING SIKRINGSBRUDD i S7 (Fl8) lyser. 
Koble inn automatsikring for reguleringsutstyr 48 V. 
Tilbakestill signalreleets flagg. 
Koble inn hØyspenningsbryteren. 
0 OVERSTRØM HJELPEKRAFT (F18.43) lyser. 
Trykk på tilbakestillingsknappen i S7. 
Tilbakestil~ eventuelt signalreleets flagg. 
Koble inn høyspenningsbryter. Kobler hØyspennings-
bryteren ut igjen med indikering OVERSTRØM: HJELPE-
KRAFT, så be om hjelpelok. 
0 JORDFEIL ROTOR (F18.23) lyser. 
Kontroller om kvitteringsknappen blinker med gult 
eller rødt lys. 



























Trykk inn kvitteringsknappen. 
Koble inn hØyspenningsbryteren. 
- Kvitteringsknappen blinker med rødt lys. 
Trykk inn tilbakestillingsknappen i S7. 
Tilbakestill eventuelt signalreleets flagg. 
Koble inn høyspenningsbryteren, og kontroller om 
denne kobler ut igjen, ved hvilken betjening dette 
isåfall skjer. 
Høyspenningsbryter kobler ut umiddelbart ved inn-
kobling eller når ventilatorene startes og indikering 
JORDFEIL ROTOR fås. 





M3, M4. Fl8 
Indikering skjer for Ml, M2. 
Legg modulskillebryteren T3 (skillebryter motor 1 og 
2) i stilling FRA. 
Legg motorskillebryter for motor 1 i stilling FRA. 
Legg motorskillebryter for motor 2 i stilling FRA. 
Trykk inn tilbakestillingsknappen i S7. 
Tilbakestill eventuelt signalreleets flagg. 
Koble inn hØyspenningsbryteren. 
Vær merksam på vognvekten og at minst 1 motorventi-
lator må være i drift for hver enkelt av de utkoblede 
motorer. 
Indikering skjer for M3, M4. 
Legg modulskillebryter T4 (skillebryter for motor 3 
og 4) i stilling FRA. 
Legg motorskillebryter for motor 3 i stilling FRA. 
Legg motorskillebryter for motor 4 i stilling FRA. 
Trykk inn tilbakestillingsknappen i S7. 
Tilbakestill eventuelt signalreleets flagg. 











Vær merksam på vognvekten og at minst 1 motorventilator 
må være i drift for hver enkelt av de utkoblede motorer. 
HØyspenningsbryteren kobler ut først nå det gjøres 
kjøreforsøk og ny indikering JORDFEIL ROTOR fås. 
Kontroller om indikering skjer for Ml, M2 eller M3, 
M4. F 18 
Indikering skjer for Ml, M2. 
Koble ut en motor om gangen av motorene 1 og 2, og 
gjør kjøreforsøk mellom hver utkobling. Når den feil-
aktige motor er koblet ut, går det å kjøre. S1.1, S4.1 
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Vær merksam på vognvekten og at minst 1 motorventi-
lator må være i drift for den utkoblede motoren. 
Indikering skjer for M3, M4, og ny indikering 
JORDFEIL/ROl'Q1R fås. 
Koble ut en motor om gangen av motorene 3 og 4, og 
gjør kjøreforsøk mellom hver utkobling. 
Når den feilaktige motoren er koblet ut, går det å 
kjøre. 
Vær merksam på vognvekten og at minst 1 motorventi-
lator må være i drift for den utkoblede motoren. 





Kontroller om kvitteringsknappen lyser med gult eller 
rød lys F2 
- Kvitteringsknappen lyser med gult lys. 
Trykk på kvitteringsknappen. 
Koble inn hØyspenningsbryteren. 
- Kvitteringsknappen lyser med rødt lys. 
Fl8 
AS 
Trykk på tilbakestillingsknappen i S7. S7.2.2.355R 
Tilbakestill eventuelt signalreleets flagg. S7.2.2.125A 
Koble inn hØyspenningsbryteren, og kontroller om denne 
kobler ut igjen , og ved hvilken betjening isåfall 
dette skjer. 
HØyspenningsbryteren kobler ut, og ny indikering 
JORDFEIL FELT fås uten at kjøreforsøk gjøres. 
Legg motorskillebryter for motor 1 i stilling FRA. 
Legg motorskillebryter for motor 2 i stilling FRA. 
Legg modulskillebryter T3 (skillebryter for motor 1 
og 2) i stilling FRA. 
Trykk på tilbakestill ingsknappen i S7. 
Tilbakestill eventuelt signalreleets flagg. 
Koble inn hØyspenning sbryteren, og kontroller om denne 
blir stående inne i stilling TIL. 
, . 
Høyspenningsbryteren blir ikke stående i stilling TIL 
Koble til modulskillebryter T3. 
Slå motorskillebryter for motorene 1 og 2 i stilling 
TIL 
Legg motorskillebryter for motor 3 i stilling FRA. 
Legg motorskillebryter for motor 4 i stilling FRA. 
Legg modulskillebryter T4 (skillebryter motor 3 og 
4) i stilling FRA. 
Trykk på tilbakestillingsknappen. 
Tilbakestill eventuelt signalreleets flagg. 
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HØyspenningsbryteren blir stående i stilling TIL. 
Vær merksam på vognvekten og at minst en motorven-
tilator må være i drift for hver enkelt av de ut-
koblede motorene. 
El 16 
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HØyspenningsbryteren kobler ut og ny indikering JORDFEIL 
FELT felt fås når kjøreforsøk gjøres. 
Koble ut en motor om gangen med motorskillebryteren, 
og gjør kjøreforsøk mellom hver prøve. 
Trykk på tilbakestillingsknappen i S7. 




Legg tilbake skillebryteren etter hver prøve. 
Når den feilaktige motoren er utkoblet, går det å kjøre. 
Vær merksam på vognvekten og at minst 1 motorventi-
lator må være i drift for den utkoblede motoren. 
0 JORDFEIL OMRETTER (Fl8.26) lyser. 
Kontroller om kvitteringsknappen lyser med gult eller 
rødt lys. 
- Kvitteringsknappen lyser med gult lys. 
Trykk på kvitteringsknappen. 
Koble inn høyspenningsbryteren. 
Kobler hØyspenningsbryteren ut med det samme 
indikering foretas, bes om hjelpelok. 
- Kvitteringsknappen lyser med rødt lys. 
Trykk på tilbakestillingsknappen i S7. 
Tilbakestill signalreleets flagg. 
Koble inn høyspenningsbryteren. 
Kobler høyspenningsbryteren ut igjen når indikering 
foretas, bes om hjelpelok. 
0 JORDFEIL 220 V (Fl8.25) lyser. 
Kontroller om kvitteringsknappen lyser med gult eller 
rødt lys. 
- Kvitteringsknappen lyser med gult lys. 
Trykk på kvitteringsknappen. 
Koble inn hØyspenningsbryteren. 
- Kvitteringsknappen lyser med rødt lys. 
Trykk på tilbakestillingsknappen i S7. 
Tilbakestill signalreleet. 
Koble inn høyspenningsbryteren, og kontroller om 
fraslag fås. 
Høyspenningsbryteren kobler ut og ny indikering 
JORDFEIL 220 V fås. 
Koble ut automatsikring for reguleringsutstyr 220 V, 
samtlige brytere i begge førerrom for lokvarme, 
kokeplater, varmeruter, sidespeil samt automat-
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(OBS! Signallampe sikringsbrudd i S7 lyser på grunn 
av at de ovennevnte automatsikringer er slått av). 
Trykk på tilbakestillingsknappen i S7. 
Tilbakestill eventuelt signalreleets flagg. 
Koble inn hØyspenningsbryteren, og kontroller om 




HØyspenningsbryteren blir ikke stående i innkoblet 
stilling. AS 
Be om hjelpelok. 
Høyspenningsbryteren blir stående i innkoblet stilling. 
Koble inn følgende brytere og automatsikringer i opp-
regnet ordning, og kontroller når høyspenningsbryteren 
kobler ut. 
HØyspenningsbryteren kobler ut når automatsikring for 
reguleringsutstyr 220 V kobles inn. 
Be om hjelpelok. 
Høyspenningsbryteren kobler ut når bryter for VARME 
BREMSEMOTSTANDSENHETER kobles inn. 
Koble ut bryter for VARME BREMSEMOTSTANDSENHETER 
(vintertid) og bryter for elektrisk bremse. 
I sommertiden behøves ingen oppvarming. 
Trykk inn tilbakestillingsknappen. 
Tilbakestill signalreleets flagg. 
Koble inn hØyspenningsbryteren. 
HØyspenningsbryteren kobler ut når en av bryterne 
for lokvarme slås på. 
La denne bryteren ligge i stilling FRA 
Trykk inn tilbakestillingsknappen. 
Tilbakestill eventuelt signalreleets flagg. 









9.2 Indikeringslampe NULLSPENNING LINJE (F2.5.8) lyser. RØdt 
blink. 
Kontroller 'om linjevoltrneteret gir utslag. 
Linjevoltrneteret gir ikke utslag. 
Kontroller at 
- høyspenningsbryteren ligger i stilling TIL. (Ved 
feil i høyspenningsbryteren, se side 11). 
- kontaktledningen ikke er spenningsløs. 
- skillebryterne ligger i stilling TIL. 
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Linjevoltmeteret gir utslag. 
Kontroller at 
- kontaktledningspenningen ikke er lavere enn 10 kV. 
- automatsikring NULLSPENNINGSRELE LINJE ikke har 
koblet ut. 
- sikring 220 V LOKVARME er hel. (Høyre dør i 
skap S7). 
9.3 Indikeringslampe OMFORMERFEIL 2 (F18.22) lyser. 
Kontroller om kvitteringsknappen lyser med gult eller 
rødt lys. 
- Kvitteringsknappen lyser med gult lys. 
Trykk på kvitteringsknappen. 
- Kvitteringsknappen lyser med rødt lys. 
Trykk på tilbakestillingsknappen i S7.2.2.355R. 
Tilbakestill signalreleet. 
Hvis feilindikeringen kommer igjen umiddelbart 






9.4 Ventilatorene går ikke, hverken i stilling 1/2 eller 1/1 
ventilasjon. 
Kontroller om varsellampene (F2.8 og F2.9) blinker. 
Varsellampene (F2.8 og F2.9) blinker ikke. 
Kontroller at 
- bryter VENTILATOR inntar riktig stilling. 
vendevalse-kontaker MS-541 er hele og slutter i 
stilling F.O.B. (Prøv annen kontroller). 
Varsellampene (F2.8 og F2.9) blinker. 
F2 .15A., ·B 
Kontroller på hjØrnetablået (Fl8) hvilken av følgende 
indikeringer som lyser: Fl8 
o Indikeringslampe SIKRINGSBRUDD i S7 lyser. 
Kontroller at automatsikring NULLSPENNINGSRELE OM-
FORMER TREFASE ikke har koblet ut. S7.l.37 
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Tr kk 711.09 
o Indikeringslampe VENTILATOR OMFORMER lyser. 
Kontroller at motorvernbryteren VENTILATOR OM-
FORMER ikke har koblet ut. 
o OMFORMERFEIL l (Fl8.7) lyser. Grønt blink. 
Kontroller at 
- bryter for omformer ligger i stilling TIL. 
- sikr inger omformer er hele (venstre dør skap S7) 
9.5 V~ntilatorene går ikke i stilling 1/2, men går i 
ventilasjon. 
VENTILATORGRUPPE l (Fl8.31) lyser. RØdt fast lys. 
Tilbakest i ll den utkoblede bryteren i vent i lator-
gruppe 1. 
Trykk på tilbakestillingsknappen i S7. 
Tilbakestill eventuelt signalreleets flagg. 
(Før tilbakestilling av ovennevnte, kan kjøring skje 
med ventilatorer i stilling 1/1, men da bare med 
redusert trekkraft (700 A). Trekkraften reduseres 
automatisk) . 
Kobler bryteren ut igjen, skill ut tilhørende hoved-
motor, trykk på tilbakestillingsknappen i S7, til-
bakestill signalreleet og vær merksam på vognvekten 
og at minst en motorventilator må være i drift for 
den utkoblede motoren. 
Ventilasjonsstilling 1/1 må benyttes for at den ut-
















9.6 Ventilatorene går. Indikeringslampe KLART FOR KJØRING 
(F2.5) lyser, og det går å kjøre, men bare med redusert 
trekkraft (700A). 
Kontroller om varsellampene (F2.8 og F2.9) blinker. 
Varsellampene (F2.8 og F2.9) blinker ikke. 
Kontroller at 
- hurtigkoblingene for motorventilasjon er sammenkoblet. 
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Varsellampene (F2.8 og F2.9) blinker. 
VENTILATORGRUPPE 2 (Fl8.32) lyser. 
Tilbakestill den utkoblede bryteren i ventilator-
gruppe 2. 
Trykk på t ilbakestillingsknappen. 
Tilbakestill eventuelt signalreleets flagg. 
Kobler bryteren ut igjen, skill ut tilhørende hoved-
motor, trykk på tilbakestillingsknappen i S7, tilbake-
still signalreleet. Vær merksam på vognvekten og at 











9.7 Indikeringslampe (hvit) KLART FOR KJØRING lyser ikke 
hverken i stilling 1/2 eller i 1/1 ventilasjon 
Kontroller om indikering LOKBREMSE FRA eller LOKBREI1SE 
TIL lyser. 
LOKBREMSE FRA eller LOKBREMSE TIL lyser ikke. 
Kontroller at 
vendevalsen i det andre førerrommet ligger i 
stilling S. 
LOKBREMSE FRA eller LOKBREMSE TIL lyser. 
Kontroller at 
- manometeret for de elektro-pneumatiske apparater 
viser minst 5 bar. 
- hurtigkoblingen til oljepumpe for strømretter er 
innkoblet. 
Prøv å koble ut en hovedmotor om gangen. 
9.8 Indikeringslampe HOVEDLUFTBEHOLDER LAVT TRYKK 
(Fl8.37) lyser. 
Kontroller om TERMISK OVERSTRØM KOMPRESSOR (F18.8) 
lyser. 
TERMISK OVERSTRØM KOMPRESSOR lyser ikke. 
Kontroller om kompressoren går. 
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Kontroller at 
- bryteren for kompressor ligger i stilling TIL. F2.24A 
- trykkstiller for kompressorens kontakter 481-M4 
er hele og slutter til i stilling TIL. (Den kan 
forbikobles med bryteren i L3). 





Kontroller om innsugningsspjeldet på kompressoren er 
åpent). Det kan kile seg fast). 
o Kompressorens trykk er normalt, men hovedluftbe-
holdertrykket stiger ikke. 
Steng kiken til lufttørkeanlegget, men åpne den noen 
ganger under tjenestekjøringen. Noteres i reparasjons-
rapportblokken. Hvis ikke hovedluftbeholdertrykket øker, 
kontroller om det er luftlekkasjer på loket. 
Indikeringslampe TERMISK OVERSTRØM KOMPRESSOR lyser Fl8.8 
Hvis ikke automatisk tilbakestilling har skjedd etter 
ca. 1 min, trykk på knappen på det termiske over-
strømrele for kompressor. S7.l.54 
9.9 Indikeringslampe TYRISTORSIKRING (Fl8.35) J<.Ødt 
blink. 
Kontroller fra hvilken motor (Ml, M2, M3 eller M4) 
som indikering skjer. 
Koble ut hovedmotoren. Sl.l-S4.1 
Vær merksam på vognvekten samt at minst en motor-
ventilator må være i drift for den utkoblede motoren. 
9.10 Indikeringslampe LOKBREMSE FRA (F2.5.1) lyser ikke 
Kontroller at 
- bremsen er helt løs. 
- overtrykk ikke har oppstått. (Trykk på hurtig-
løsningsventilen). 
- vendevalsen i motsatt ende ligger i stilling S. 
9.11 Indikeringslampe STRØMRETTERFEIL (Fl8.36) lyser. 
RØdt blink. 
Usymmetri i strømfordelingen mellom rotorstrømretterne. 
Motorstrømmen begrenses automatisk til 900 A. 
Vær merksam på vognvekten. 
L3 
Fl.l 
Ml-M4 på Fl8 gir opplysning mellom hvilke rotorstrøm-
rettere som usymmetrien foreligger. Fl8.51.-54 
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9.12 Indikeringslampe LOKBREMSE TIL (F2.5.2) lyser ikke. 
Kontroller med både direktebremse- og førerbremse-
ventil i bremsestilling om LOKBREMSE TIL tennes. (Hvis 
forsinkelsesventilen i L3 ligger i stilling "Ein", må 







- vendevalsen i motsatt ende ligger i stilling S. 
- stengekranene for forrådsluftbeholdere, direkte-











stengekranene for forrådsluftbeholdere ligger i 
stilling ÅPEN. L3 
- styreventilen ikke er avstengt. L3 
OBS~ Den tennes først i nødbremsestilling da for-
sinkelsesventilen er innkoblet. 
9.13 Indikeringslampe OVERTEMPERATUR STRØMRETTER - TRANSFORMATOR 
(Fl8.40) lyser. 
Kontroller om høyspenningsbryteren ligger i stilling TIL. 
HØyspenningsbryteren ligger i stilling FRA. 
Se under avsnitt "Strømavtaker og/eller høyspennings-
bryter går ikke å betjene". 
Høyspenningsbryteren ligger i stilling TIL. 
Kontroller om hurtigkoblingene for ventilatorer, transformator-
strømretter er koblet. 
Kontroller transformatortemperaturen, og kjør med minst 
mulige motorstrøm og hel ventilasjon også ved opphold, 
inntil indikeringen forsvinner. Fortsetter temperaturen 
å stige, be om hjelpelok. 
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9 .14 Indikeringslampe SIKRii.-:JGSBRUDD OMFORMER (Fl[;. 39) 
lyser. 
Trykk på tilbakestillingsknappen . 
Tilbakestill på forsøk signalre leets flagg. 
Hvis indikeringen fortsetter, no ter dette i 
reparasjonsrapportblokken . Jamfør side 2 3 . 
9.15 Indikeringslampe UTLADNING BATTERI, MAKS 1 TIME 
(F18.33) lyser. Rødt blink 
Kontroller at 
sikringen for ladeutstyr er he l (h øyre dør i skap 
S 7) • 
Hvis feilen ikke kan utbedres, k a n k jøring skje 





9.16 Indikeringslampe TOGVARME TIL (F2 .5.10) lyser ikke 
Kontroller med togvarmebryteren i still i ng 2 resp. 3 
om noen togvarmekontaktor kobler inn. 
Ingen togvarmekontaktor kobler inn. 
Kontroller at 
- det finnes 3-fasespenning. 
- bryteren for togvarme ligger i s t il l ing TIL . 
- Indikeringslampe (TERMISK OVERSTRØM TOGVARIIB 
(Fl8.3) lyser). 
Tilbakestilling skjer automatisk etter avkjøling. livis 
automatisk tilbakestilling ikke har s k jedd etter ca. 
1 min., trykk på knappen på det t ermiske overstrøms-
releet TOGVARME. 
- togvarmebryterens kontakt 607 er hel og slutter til 
F2.35 
S7 .1.5 3 
i stilling 2 og 3. P3.l . l.l 
Noe n av togvarmekontaktorene slår i nn . 
Kontroller at 
- den andre togvarmekontaktorens hj elpekontakter 
603-609 (611-612) er hele og slu tter til i s t illing 
FRA. 
- togvarmekontaktorens spole med tilkoblinger og 
lufteventil er hele og fungerer. 
- togvarmebryterens hjelpekontakter 611 r esp. 608 er 






F3 . l.l.l 
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9.17 Indikeringslampe OVERSTRØM, OVERSPENNING ROTOR (HOVEDMOTOR) 
(Fl8.l) lyser. Grønt fast lys 
Koble inn hØyspenningsbryteren. 
Kobler høyspenningsbryteren ut igjen, og ny indikering 
fås, koble ut den motor som indikeringen skjer fra. 
9.18 Indikeringslampe OVERSTRØM 15 kV (18.2) lyser. 
Grønt fast lys 
Koble inn hØyspenningsbryteren. 
Kobler høyspenningsbryteren ut umiddelbart eller ved 
en viss betjening, så be om hjelpelok. 
9.19 Det går å kjøre, men bare i en retning 
Kontroller at automatsikring for hastighetsmåler-
apparat ligger i stilling TIL. 
Ligger sikringen i stilling TIL, eller den kan ikke 
kobles inn, utføres følgende: 
Vendevalsen legges i stilling 0. 
Høyspenningsbryteren kobles ut. 
Bryter for batteri kobles ut, og deretter 
kobles bryter for batteri inn. 
Høyspenningsbryteren kobles inn. 
Vendevalsen legges i stilling for den 
ønskede kjøreretning, og kjøreforsøk gjøres. 
9.20 Indikeringslampe SLIRING (F2.5.12) lyser. RØdt lys 
Kontroller på amperemetrene for hovedmotorene om noen 
ikke gir utslag. 
S7.l.8 
Fra start og opp til hastighet ca. 4-5 km/h har loket strøm 
på alle 4 motorer. Over denne hastighet kan følgende feil inntre: 
a) Motorstrømmene i alle 4 motorer faller ut - først i en motor-
modul, og etter kort tid også i den andre motormodul. 
Årsaken kan være uteblivende turtallsvar fra en av motorene 
i den modul der strømmen sist falt ut. 
Feilen lokaliseres ved å frakoble en og en motorskillebryter 
med tilhørende turtallsgiverbryter i denne motormodul. 
Gjør nytt startforsøk hver gang. Finnes ikke feilen ved første 
utkobling av en motorbryter og tilhørende turtallsgiverbryter, 
kobles disse til igjen før tilsvarende forsøk gjøres med den 
andre motoren i modulen. 
Når den motor som mangler turtallsvar er utkoblet, uteblir 
nedstyring ved ca. 4-5 km/h. Loket har da 3 arbeidende motorer. 
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b) Motorstrømmene faller ut på begge motorer i en motormodul, den 
andre modul har fortsatt strøm på begge motorer 
Årsaken kan være manglende turtallsvar fra begge motorer i 
den motormodul som har strøm. 
For hver boggi (motormodul) finnes en hurtigkoblingskontakt 
for turtallsgiverne (mellom boggi og lok.kasse). Undersøk om 
en av disse kontakter har løsnet. Dersom så er tilfelle, skrus 
kontakten til, og nytt startforsøk gjøres. 
Samtlige amperemetere gir utslag. 
Hvis det dynamiske slirevernet påvirkes, styres 2 eller 4 motorer 
ned momentant til 400 A. Strømmen øker deretter, og forløpet kan 
gjentas. 
Reduser motorstrømmen slik at slireindikeringen opphører. 
9.21 Indikeringslampe BREMSEVENTILATOR (Fl8.4) lyser 
Noen av bremseventilatorenes termiske overlastreleer 
har slått ut, alternativt overtemperaturvernet, som er 
innebygget i respektive motstandsenhet. 
Releene tilbakestilles automatisk etter ca ett 
minutt, hvorved indikeringen forsvinner. 
OBS~ Den elektriske bremsen fungerer ikke så lenge 
indikeringen virker. Blir indikeringen bestående; 
legg forsinkelsesventilen (L3.87.l) i stilling 
NORMAL TRYKKLUFTBREMSE 
9.22 Indikeringslampe KLART FOR KJØRING (F2.5.4) lyser 
med hvitt fast lys, men den går ikke å kjøre 
Kontroller at 
- alle omdreiningstallgivere er innkoblet. 
- bremsetrykkvokterne slutter til når bremsen er løs. 
Dette prøves ved å forbikoble bremsetrykkvokterne 
og gjøre kjøreprøve. Automatsikring 220 V styreut-
rustning ligger i stilling TIL. Loket skal ved inn-





Koble ut en hovedmotor om gangen, og prøv å kjør mellom 
hver utkobling. Når den feilaktige hovedmotoren er utkoblet, 
går det å kjøre. Glem ikke å tilbakestille motor-
skillebryteren etter hver prøve. 
9.23 Indikeringslampe TELEFILTER FRA (F2.5.6) lyser 
med rødt fast lys 
Ved bestående indikering obs. Ved strømavtakerfraslag 
vil indikeringen bestå normalt om hovedmotorstrømmen 
er lav. 
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Kontroller om indikeringslampe SIKRINGSBRUDD S7 lyser. Fl8.4 
Indikeringslampe SIKRINGSBRUDD S7 lyser ikke. 
En eller annen filterkontakt har koblet ut. 
Legg bryter for filter i stilling FRA. 
Det noteres i reparasjonsrapportblokken. 
Indikeringslampe SIKRINGSBRUDD S7 lyser. 
Kontroller at automatsikring FILTERKONTAKTER ligger 
i stilling TIL. 
9.24 Indiker.ingslampe SIKRINGSBRUDD S7 (Fl8) lyser 
med rødt fast lys 
Kontroller at ikke noen av følgende automatsikringer 








REGULERINGSUTSTYR 220 V 
NULLSPENNINGSRELE OMRETTER 3-FASE 




Kontroller om spenning finnes på loket. 
Loket er spenningsløst. 
Kontroller all belysning. 
Ingen belysning finnes. 
Kontroller at 
- bryter for batteri ligger i stilling TIL. 
- automatsikring batteri ligger i stilling TIL. 












- automatsikring BELYSNING FRONTLYS 48 V er i stilling 
TIL. S7.l.4 
Ingen belysning i frontlys og singallamper. 




- automatsikring FRONTLYS er i stilling TIL. 
Ingen belysning i førerrom, instrument- og tidtabell-
lamper. 
Kontroller at 
automatsikring BELYSNING I FØRERROM er i stilling 
TIL. 
Ingen belysning i maskinrom. 
Kontroller at 
automatsikring MASKINROMBELYSNING er i stilling 
TIL. 
Ingen belysning i enkelte lyspunkter. 
Kontroller at 
- de enkelte lamper er hele. 
- de enkelte automatsikringer ligger i stilling TIL. 
Spenning på loket. 
Kontroller all belysning. 








- automatsikring BELYSNING FRONTLYS 48 V er i 
stilling TIL. S7.l.4 
automatsikring BELYSNING FØRERROM er i stilling TIL. F3.l.3.5 
Ingen belysning i signallampene. 
Kontroller at 
- automatsikring SIGNALLAMPER er i stilling TIL. F3.l.3.l 
Ingen belysning i frontlys. 
Kontroller at 
- automatsirking FRONTLYS ligger i stilling TIL. F3.l.3.2 
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Ingen belysning i maskinrom. 
Kontroller at 
automatsikring MASKINROMBELSYNING er i stilling 
TIL. 
Ingen belysning i enkelte lyspunkter. 
Kontroller at 
- de enkelte lamper er hele. 
- de enkelte automatsikringer er i stilling TIL. 





automatsikring HASTIGHETSMÅLERAPPARAT er i stilling 
TIL. S7.l.8 
9.27 Indikeringslampe FEIL MULTIPPELKOBLET LOK, 
rødt blink 
Denne indikering fås for slike feil i multippel-
koblet lok, som må utbedres i dette lok. Det er samtlige 
feil i feilgruppe 3 på hjørnetablået. 
Kontroller i apparatskap S7 i det multippelkoblede loket 
hvilket signalrele som har løst ut. Når årsaken til feilen 
er funnet, gås det fram på samme måte som om feilen hadde 
inntruffet på eget lok. 
Feil om tyristorsikringsbrudd, strømretterfeil og utladning 
batteri indikeres også som en feil i det første førerrommet, 
selv om disse feilsignaler er multippelkoblede. 
9.28 Feil i SIPA-anlegg. 
SIFA'n stenges ved å stenge kranen i L3-stativet. 
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